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- 'Sllegramas por el cable, 
SERVICIO TELEGRA.FIC® 
DRL 
Diario de la MarinaB 
DIAE!!3Í D E LA MARINA. 
HABANA 
De anoche 
Jifaand, Dicíflwftrc 23. 
LA SÍTCTAOIÓN POLÍTICA 
El Gobierne no haco indicación alguna 
por la cual es pueda deducir cuáles son 
BUS propósitos en vista de las dificultades 
parlamentarias á que me he referido en 
telegramas anteriores. 
L O S C A M B I O S 
Hoy se han cethado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 31 03-
DEIIOI 
Jffláná, Diciembre 24, 
L A I N F A N T A Da C R I S T I N A . 
Se han administrado ôs últimos sacra-
mentos á la infanta doña Cristina, viai* 
del infante don Sabastián, habiendo asis-
tido al acto S. M. la Reina Regente y la 
infanta doña Isabel. 
L A CAMPAÑA. ANTIDINASTÍCA. 
El señor Uria (ion Manuel), diputado 
fusionista por Inñesto, se ha puesto al 
lado del director de E l P a í s en la cam-
paña antidisnática que éste viene soste-
niendo. 
{Quedapronibula la reproducción de 
los telegramas que antecédete, cmi arreglo 
a l articulo 31 de la Ley éó Propiedad, 
Intelectual.} 
L i NOTA D E L D l i 
Esta noche terminarán las fiestas 
con qae han sido obsequiados en 
esf^ capital los marinos america-
nos. 
L a prensa revolucionaria más 
adicta al poder interventor mostró 
verdadero empeño en hacer constar 
qne los festejos hechos en honor de 
la escuadra americana eran para los 
cubanos un deber de gratitud, por 
haber sido dicha escuadra la que 
derrotó á los españoles y puso tér-
mino en Cuba, Puerto Rico y F i l i -
pinas á la soberanía de la nación 
descubridora. 
Planteada la cuestión en tales 
términos, la conducta de los espa-
ñoles ante esas fiestas no podía ser 
otra que la qne foé: de respeto y 
consideraoióo; pero á la vez, de 
completo retraimiento. 
Cuando el general Máximo Gó 
mez entró en la Habana, á raíz de 
la paz, los españoles hicieron lo 
mismo que ahora. Y los amerioa 
nos, entre ellos el general Brooke, 
aplandieron sin reservas su con-
ducta y especialmente el artículo 
que con tal motivo publicó el D I A -
RIO DB L A MARINA. 
De creer es que ahora, como en 
tonces, cubanos y americanos nos 
harán justicia, reconociendo que 
no es la soberbia ni el rencor lo 
que inspira nuestros actos, sino al-
go de que no se puede prescindir 
sin mengua del d^cor*.: el amor á 
la patria de origen, tanto más 
grande en pechos hidalgos, cnanto 
más lejana se encuentra y mayores 
600 sus desventuras. 
NOTAS AZUCARERAS 
EL ArJCAR EN JAVA 
Tradacimos del Journal des Fahri-
eantn de iíuo*e, de París, el siguiente 
artículo: 
"Entre todos los países prodnotnrpe 
de azúaar de caña en qae dicha indas-
tria se desarrolla sobre bases científi-
cas y racionales, Java ocapa indada* 
bletneote el prioaer trnesto, sa ú'tira* 
stafr» faé de 761.578 toneladas onotr» 
70^.447 en 1899, y á pesar de haber 
dado mayor extensión á las siembras 
el año p isado, es probable qne la pro 
dnooión de óate sea inferior á la de 
1900, á oonseoaenoia de las pésimas 
condiciones atmonférioas qae han in-
flaído desfavorablemente sobre el ren-
dimiento 
Si se o^mjiftra la aotnal prodnooión 
de Java con la qne era hace atganos 
«nos atrás, se verá el enorme progreso 
qae ha realizado la índastria mediante 
uo solajmenta las condiciones del snelo 
9 del clima emiaentemente pronioios 
al cultivo de la caña, sino tambiéa los 
perfeccionamientos qa« ios fabricantes 
Han introducido constantemente en el 
caltivo de sus campos y la elaboración 
del azúcar, 
No cansa paes senre^a el qaa de 
471,513 toneladas en 1893 ss haya ele-
vado la prodacoióo á 762 447 en 1899, 
resaltando na anmento de 291 000 to-
neladas, equivalente á mis de 60 por 
100; el promedio de prodaocióa de las 
185 fábricas es de 41,000 sacos y la 
orodaoción por hectáreas es 9 á 10 mi! 
küogramJS de azúcar por hectárea, lo 
que representa nn exceso de 50 por 100 
^obre la prodnooión aotnal europea en 
las mejores condiciones de cultivo y fa-
brioaoiój. 
Si á las ventajas qae anteceden, se 
«grega la de nna mino de obra aban* 
•iaatey barata, se comprenderá fácil-
mente el desarrollo qae ha tenido la 
industria azucarera javanesa. 
L a oompetencia^del azúcar javanés 
es un factor importante que se ha de 
tener muy en cuenta; antiguamente di-
cha Isla enviaba macho azúcar á Eu-
ropa, á Francia más principalmente; 
pero desde 1897, se le ha cerrado el 
mercado francéa, á consecuencia de' 
derecho diferencial que tienen que sa-
tisfacer los azúcares coloniales y sn 
- xp-)rtación se ha dirigido á los Esta 
dos Unidos, las Indias Británicas, la 
Obioa y el Japón, en cuyos países ha 
üó buenos mercados para sus produc-
tos • 
En el sigaiente estado se ponen de 
manifiesto las variaciones que han te 
nido las exportaciones de J^va en los 
oohn aflofí comprendidos entre 1893 a 
1900, ftmiit»* inclusivos: 
Toneladas. 
Exportación 1893 1900 
Europa 163 925 10 690 
Satados Unidos 99 177 500,724 
Indins Br i tán icas . . . 22 095 37 863 
Japón 23,000 
Ohina 107,801 143,147 
l ío parece que la industria azucare-
ra javanesa haya de seguir desarro 
liándose en iguales proporciones qne 
en los úlcimos años, pues el gobierno 
local, con objeto de proteger el cultivo 
d é l a s plantas necesarias para la ali-
mentación del pueblo y más particn 
iarmente el del arroz, ha tenido qae li 
mitar la extensión del de la caña qu^ 
amenazaba invadir la isla entera; que-
dan ex leptuados de dicha limitación 
loa dueños de iog^nios/sitaadoa en los 
distritos de Soer>íkarta y DiokdjHkar. 
ta, que están somecidop á un reglamen-
to agrario esoecial y ios europeos; de-
dnooióa hecha de estos terrenos, se 
calcula que la extensión dedicada por 
1» nueva ley al cultivo de la caña, no 
excederá de 106,500 hectáreas, las qne 
á razón de 9 á 10 mil kilogramos cada 
una, podría rendir de 950 000 á un mi-
llón de toneladas, como maximnn en 
los años buenos. 
L a prodaooión de Java quedará pues 
limitada dentro de cierta medida; pero 
no así la de Ouba, qne excederá este 
año de 800 000 y pronto alcanzará á un 
millón de toneladas como antes de la 
guerra y nos preguntamos ¿hasta qué 
punto bajarán los precios el día que 
Ouba esté anexada á los Estados ü a i 
dos, como parece hoy seguro qae ha de 
resultar y que tenga sn producción el 
aliciente de la libre entrada en el gran 
mercado norteamericano? 
En atención á la nueva situación 
que ha de traer la reconstrucción de la 
industria azucarera cabana, la pruden-
cia aconseja que el comercio universal 
del azúcar se reorganice sobre bases 
más sólidas qae sobre las cuales des-
cansa en la actaalidad y que Alemania 
renuncie al sistema de las primas, qne 
permite á los grandes sindicatos ven-
der el azúcar en el extranjero, á pre 
'Mos ruinosos, los que son compensados 
por las primas y el elevado valor que 
asignan al que se consume en saa res-
pectivos países' 
LA CORONACION DEL REY EDUARDO 
Al decir de un periódico de Man-
chester, serán tales las precauciones 
que s i adoptarán en Westminster, en 
la coronación del rep Eduardo, que no 
se permitirá que asista á ella ningún 
extranjero sin carácter oficial. 
TEES NUEVOS ESTADOS 
EN mSPSOTlTA 
Anúnoiase qne pronto serán eleva-
dos á la categoría de Estados, los terri-
torios de Nuevo México, Arizona, Okla-
homa, y el que se conoce con el nom-
bre de Territorio Indio, uniéndose los 
dos últimos para formar nn solo E s -
tado. 
Según el censo de 1900 la población 
de Ok^ahoma era de 316.000 habitan-
tes y la del Territorio Indio de 392 000; 
pero debido á la fuerte corriente de 
emigración que se ha dirigido de dos 
años á esta parte á Oklahoma, se oa!-
cnla qne la población alcanza hoy á 
450 000 aireas. 
Atizona, que es el m^a pequeño de 
ios terri orios, tenía 122 000 habitant! 8 
-u 1900; p r T o como ha duplicado con 
PX êso el ÍÍÜ ñero de sus habitantes en 
i a diez a ñ i s anteriores, es probibie 
qa» par» fii«9 dt" 1903 eneja ios ciento 
cincuenta mil qne necesita para ser 
admitido entre los Estados, 
Naevo México es nn poco más gran-
de qne el anterior, y su población en 
1900 sumaba 194 000 habitantes, y aun 
cuando sólo aumentó aqnéila en 26 
por 100 durante los diez años anterio-
res, tiene nn número más que suficien-
te para reclamar el derecho de gober-
narse por sí y de enviar representantes 
á Washington. 
Si llegan á unirse el Territorio Indio 
y Oklahoma. tendrán en junto una po-
blación de 900 000 almas, lo cual le 
daría gran prestigio como Estado, pues 
hay veinte en la Unión onya población 
es inferior á la suya. 
E l pasar del estado de Territorio al 
de Estado, acarrea inmediatamente á 
eos moradores grandes ventajas mora-
les y materiales, pues mientras nn Es-
tado sa gobierna por sí mismo, todos 
los asuntos políticos de nn territorio 
están bajo el dominio del Congreso; 
por lo tanto, no es de extrañarse el que 
tan pronto como un territorio tenga el 
número de habitantes que marca Is 
ley, pida inmediatamente su inoorpo 
ración como Estado. 
El Rmpi ó nial roja fle los cer'os 
don este nombre de rouget ó mal 
rojo, se desigua en Francia nna enfer-
medad parecida á la Pintadilla que 
padecen los cerdas en Ouba, pero los 
estudios é investigaciones realizados 
por Pasteur han demostrado que son 
completamente distintas. 
Para prevenir y curar ambas enfer-
medades se han descubierto, ana va-
cuna por Pastear y nn suero por 
Scheinitz, pero la vacuna de Pastenr 
no cura la pintadilla ni el suero de 
Seheltz cura el rouget; por tanto hay 
que aplicar ácada enfermedad sn ver-
dadero remedio. 
Hacemos esta aclaración porque 
como ea Oaba no padecen los cerdos 
el rouget algunos ganaderos sin darse 
cuenta están asando esta vacuna aun-
que sin resultados para la pintadilla, 
cuando pueden aprovechar el enero 
que prepara el Laboratorio Bjoterio-
lógico de esta ciudad, qae evita y cura 
la enfermedad. 
la telegiJa sin hilas 
á \mh del ¿liáolico. 
San Juan de Tdfranova 15 d* Dioietu^ 
bre.—Se confirma la noticia de que el 
electricista Marconi ha obtenido nn 
éxito en la empresa de comunicarse 
telegráficamente sin hilos á través del 
Atlántico. 
Dícese que desde aquí ha recibido 
despachos de la nueva estación de te-
legrafía sin hilos, instalada en cabo 
Lizard, Oornwall, (en la punta ó extre-
mo sudoeste la isia Británica mayor.) 
Dichas transmisiones son considera-
das como nn triunfo extraordinario da 
la ciencia. Marconi se había puesto 
al habla anteriormente con el operador 
de la estación telegráfica de Inglate-
rra, indicándole qne el jueves 12, á las 
seis de la tarde, le comunicase por 
medio de las ondas hertzianas lá le-
tra 8. 
L a comunicación faé transmitida á 
la hora citada, y Marconi la recibió á 
las dos y media de la tarde, conforme 
correspondía, por la diferencia de me-
ridiano. 
E l éxito ha sido completo. 
"Yo pensé, decía Marconi, hacer en-
sayos con el aparato de señales da 
Oornwall y los buques trasatlánticoa 
que se hallan en mitad del Océano. 
Pero después, los ensayos hechoa 
por medio de nna cometa elevada á 
400 metros sobre el Signal Hill , dieron 
un magnífico resultado. 
Estas mismas señales, repetidas ayer 
(14), también alcanzaron éxito, maa 
para ello fué preciso elevar á gran al-
tara la cometa que contenía el apara-
to receptor. Por^oansa del viento, que 
sopló ayer muy fuerte, estos días no 
pude hacer el experimento utilizando 
un globo cautivo, qne hubiera permiti-
do operar en mayor escala. 
E l éxito obtenido me fuerza á modi-
ficar mis planes. Voy á suspender 
por algún tiempo mis operaciones de 
transmisión por medio de cometas y 
globos, y pienso montar nna gran es-
tación con nn sistema de mástiles muy 
elevados, que costará anos $50,000, si 
no tropiezo con alguna oposición gu-
bernamental. 
Este proyecto me obliga á regresar 
á Inglaterra la próxima semana para 
disponer y trasladar la maquinaria y 
demás accesorios. 
Espero que en esta época me será 
posible poner la estación de Oabo Ood 
(Boston) en perfecto estado de función 
namieoto para transmitir los partes, y 
completar asi el servicio triangular. 
E s positivo que el éxito de mis casa-
rá gran sensación en el mundo tele-
gráfico, y que muchos pondrán ea 
duda estos hechos. To mismo lo ortía 
casi imposible, y por eso crd que sería 
mejor no decir a nadie el objeto da 
mis trahaj,^ - j - / : - '• ; i ^ s & m é a 
de las estaciones en Oornwall y Oabo 
Ood, hasta qne no Estuviese seguro 
del éxito. 
I D E i ^ T O ^ n S I D A J D 
Se han recibido nuevos surtidos de surahs meranhados 
y sedalinas, en dibujos y colores de fantasía. 
Puños de damas, juegos de color entero para vestidos de 
señoras y una gran colección de lanas color entero y bro-
chadas de doble ancho desde veinte centavos en adelante. 
Todas se venden á la mitad de sn precio en 
LOS ESTADOS UNID 
SAN RAFAEL Y GALIANO 
al lado de la peletería L A M O D A . 




O B I S P O 74 y 99. 
Fernnández y Ayarza les desea felices Paaonas y nn próspe-o A ñ o 
unevo á todos los Habitantes de Oaba, y particnlarmente á todos sus 
constantes favorecedores, y aprovechan la oportunidad para poner en 
su conocimiento qae acaban de recibir de los principales Centros manu-
factureros de París, Viena, Berlín, Londres, Ntw York y Saiza, las U l 
timasNovedades en Joyería, Relojes, Perfnmería, Biscuits, Ferracottas, 
Mavolisa. Mármol de México, Plata, Plateados en centros, Figaras, Co-
lumnas, Moteras, Juegos de cafó y refresco, Mesitas con y^sm costure-
ros, Servicios de mesa y cafó de plata y plateados. Juegos, Cepillos Po-
lisciares de marfil, nácar, plata y maderas preciosas y un miUón de 
artículos al alcance de todas las fortunas. E l gusto más exigente en-
centrará donde escojer. „„nunn**a A* 
Gemelos de Teatro, Peinetas y adornos de cabeza, acabamos de 
recibir de París la Ultima Novedad. 
JUGUETES PARA LOS NIÑOS. 
E X P O S I C I O N i í ü N O A V I S T A E N L A H A B A N A ' T n V A q 
A L ALOANÜB D E T O D A S L A S F O R T U N A S 
NO ADMITE COMPETENCIA 
ea O B I S P O 99 E L B O S Q U E D B B O L O N I A 
Para la Gran Exposición de jagaetes de ^ «lases qae prodacen 
los principales Centros manafactareros del mando, hemos dedicado 
exclasivamente la espléndida casa de 
O B I S P O 99 
LOS I14Y PARA TODAS LAS FOBTINAS 
De 5 centavos á 1 peso. 
De 1 peso á 5 pesos 
lanciD, coches, carretonea. B ^ b a . cochee de anX,l,o fe rocam^s Irán 
vías Eléctricos. Bomberos. Trajes de Bamberos, cazador ? s0'aado d« 
vannr cnerda v eléctricos. Oasas para mnnecas, muebles, jaegos ae cate 
rrj'a. LaSoVtro'iseans y 1 milién m48, todos nuevos y todos baratos 
0—21GG y 
á 4-25 y $5 30 
W neia de $10-60 ei 33eWe 
Gusntes cortos de p:el de Ne ía 
y de cabrit i l la á 90 ctf. 
AU PETÍT PARIS 
Obispo 101. Teléfono 585. 
C 2U»2 20a-5 D 
Empleen bien su dinero 
P R O P I E T A R I O S 
Se hacen trabajos de Aibañi le -
ría, Carpinier ia , Pintura, instala-
ciones de cloacas, &c., al contado 
y á plazos. M. Pola, O'Reilíy 104. 
o 2099 26a-5 dio 
DE ÜLTIil NOVSDID 
Preciosas plumas 
para sombreros 
A 1 9 , 2 9 , 3 0 Y 40 CTS. 
S E R E A L I Z A N E N 
La Casa de Borbolla 
COMPOSTELA 56. 
C 2056 1 dio 
C iLENDMIOS d í l OBISPIDO k la HABáNá 
1 9 0 2 
de librito v de p'iego, 
con la aprobac ión ecle-
s iás t i ca , para el afio 
Lo> ve^aeu IIÍE editoret 
Castro, Fernández y C! 
M u r a l l a 21 y 2 3 . 
9085 15»-17 dio 
g a s t a r á n m u y bien su dinero 
vistiendo á sus hijos, jovencitos 
ó n i ñ o s , en la 
Antigua casa de J. VALLES 
ROPA HECHA PARA CABALLEROS, JOVENCITOS Y M O S 
F I J A R S E B I E N 
PARA. C A B A L L E R O S 
Un fl us de casimir laca pura, bien hecho, ¡J (t¡ f] n \ n 
con buenos forros y corte de moda, di]) I ¡Jld, 
$10 i . 
lióme, i 
i $15 Ha, I 
Un fias de casimir superior, con hombre-
rae, colores novedad y corte elegante, 
Un fias de vicnña superior, negra ó azul, 
con forros de magnifico satén, 
Fluses hechos de casimir inglés superior, 
de la más alta fantasía, 
P A R A JOVENCITOS 
Trajes de saquito cruzado y pantalón ó ó i t f in 
corto de casimir de buena clase, U <]) 4: illdi 
Trajes de saquito cruzado y pantalón n d¡ 0 nfn 
corto, de casimir inglés superior, Q ip 0 {IId, 
Trajes de saquito, chaleco y pantalón (tj Q n \ n 
largo de casimir lana pura, u ip U lllu» 
Ti ajes de saco, chaleco y pantalón largo, jj (í¡1/) nfn 
de casimir de última novedad, Q (plU ¿liua 
T R A J E C I T O S M A R I N E R A 
T R A J E S M A R I N E R A de casimir superior, á S3 p lata ,—TRAJES M A R I N E R A , may bien adornados á 
$3 50 plata.—TRAJES M A R I N E R A forma saquito, á $3 50 p lata .—TRAJES MARI-
N E R A inglesa, azules, á $3,50 plata .—TRAJES M A R I N E R A gran fantasía, con 
doble cuello de piqué, á $5 plata .—TRAJES M A R I N E R A con seda, á S5 plata. 
A ie J. VALLE 
LA GASA DE LOS ABiiGOS 
MAS BARATO QUE YO, l i T J L I D I E I 
SAN RAFAEL 142 
O S184 Bit af-1 
Martes 24 de diciembre de 1901 
F O T I O P0B TA.VDAS» 
• las e 7 i O 
C O L O R E T E S 
A l a » 9 7 l O 
las l O y l O 
Los Hiños 
TEATRO DE AlBISU 
España en París GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
Llorones/ ™ * » A S "TANDAS - TANDAS 
Precios por la tanda 
Orillé» tio entrada $ 2 00 
Palooí sin í d e m . . . . . . . . . . . . . . 1 25 
Loneta con e n t r a d a . 0 50 
Butaca OOD ídem 050 
Aliento de t e m h a , 0 33 
Idem de Paraiio. . , . . r .^ . . . .as 0 30 
BntMQa general , , . . , ( . . . . . .aa 0 30 
Idem á tentlia 6 parano.. , . 0 30 
S T E n ensayo la* tarmelat 
E l Gílguero Chico, 
S I Coco, 
~ l S a ^ STETSOiY, SC0TTS, C H R I S T Y S y T R E S S , mW UMim 60 EL TRIANON, Obispo 32. G . Ramentol . 
2 DIARIO DE LA MAI1I?ÍA-I>^^b 9 24 da 1901 
Y a ee hor», pues, de que el público 
eepa el baeo resaltado obtenido. 
Oonfío en qoe antes de algunos me-
ses podré oontar con nn sistema de 
comnnioaoión directa á través del At 
lántioo." 
L a compañía Marooni decidió hace 
nn afio establecer grandes estaciones 
que le costaron $70,000, una en Oabo 
Ood (Massachnsets) f otra en Lizard, 
(Oornwall, en la punta Sudoeste en 
Inglaterra) con el objeto de determi-
nar en qué proporciones puede aplicar-
se una potencial considerable de ener-
gía eléctrica para hacer llegar á dicha 
distancia una comunicación de tele-
grafía sin hilos. 
Las estaciones de Oornwall y Oabo 
^od consistían una gruesa maquinaria 
sosteniendo 20 mástiles de á 210 piés 
de altura, soportando un gran número 
de hilos vertioakB. L a estación de In-
glaterra fué casi totalmente destruida 
por los temporales de Septiembre úl-
timo, y aún no ha podido ser totalmen-
te reparada. Lo estará dentro de dos 6 
tres meses. 
L a estación de Oabo Ood también 
sufrió muchas averías en un reciente 
temporal. 
Revista Mercantil. 
Dioiembre 21 de 1901. 
AZÚCARES.—La gran baja anunciada d« 
Londres, ha paralizado por completo l» 
poca demanda que se notaba en esta plaz» 
y ha venido á desconcertar totalmente ^ 
caantas personas se ocupan en compras y 
ventas de azúcar, precisamente en 'os mo-
mentos en que se aeababa de realizar las 
últimas partidas de la pasada zafra que 
quedaban en la costa y cuya circunstancia 
86 esperaba que inflairía ventajosamente 
sobre el mercado para la venta del fruto 
nuevo. 
Anteriormente á la noticia do baja a que 
pos referimos más arriba, se había hecho 
las siguientes ventas: 
Azúcares do la anterior zafra: 
25,000 sacos centrífugas pol. 92,93, reser-
vado en Cárdenas. 
De la presente zafra: 
3,000 s, centrífugas pol. 96, á 3.70 reales 
arroba, á recibir en Matanzas. 
2,000 s. id. id. 96, á 3.75 rs. arroba, en 
4,000 id. id., pol. U5«96 de 3.82Í á 3.84 rs, 
en Cienfuegos. 
5,030 id. id. pol. 95 96, de 3.55 á 4 rs. ar. 
airoba, á recibir en esta plaza. 
En vista del estado anormal en que se 
halla la plaza al cerrar, tenemos qae omi-
tir nuestras acostumbradas cotizasiones' 
Según la Revista de Almacenes, el pro-
medio de precios pagados por centrífugas, 
tipo de embarque, pol. 96, en los últimos 
dos meses, fué como sigue: 
Octubre 3.85 rs. ar. 
Noviembre 3.68 rs. ar. 
El movimiento de azúcares en los alma-
cenes de este puerto, desde Io de Enero, 
ha sido como sigue: 
SACOS. 
Existencia en Io 
de Enero 
Eociboa haeta 




























Los temporales que han precedido en los 
Estados Unidos á la temperatura baja, 
cuyos efectos estamos experimentando, pro-
movieron en esta lala, particularmente en 
su región occidental,algunos aguaceros que 
hicieron mucho bien á la caña, especial-
mente á la más tierna. 
El corte de caña se ha generalizado en 
toda la Isla y como aumenta diariamente 
el número de los ingenios que están mo-
liendo, es probable que á principio de año 
esté ya funcionando la mayor parte de los 
que proyectan hacerlo en la actual za-
fra. 
A consecuencia de lo prematuro con que 
la caña ha madurado este año, algunos 
creen qua esta circunstancia ha de perju-
dicar BU rendimiento y se basan en ella pa-
ra asegurar que la producción no alcanzará 
á las 850,060 toneladas que se calculaban 
el mes pasado. 
MIEL DE CAÑA. — Sin existencias ni 
operaciones recientes en plaza, y como 
tampoco se ha dado á conocer ninguna con-
trata para futura entrega, los precios con-
tinúan rigiendo nominales. 
TABACO.—Eawa.—Ha seguido reinando 
moderada animación en esta plaza, habién-
dose efectuado regalares operaciones den-
tro de los límites de loa precios cotizados 
en nuestra anterior revista; al cerrar nóta-
se más firmeza, por lo que es de presumir 
que el año nuevo abrirá con precios más 
altos que los que rigen en la actualidad y 
eso con tanta más razón, cuanto que la 
mayor parte de las ventas efectuadas hasta 
el presente comprende las partidas de 
menos aguante y de clases secnndarias, 
siendo la casi totalidad de las existencias 
que quedan por vender de buena calidad. 
Torcido y Guarros. — Continúa prevale-
ciendo activo movimiento en las principa-
les fábricas, con motivo de tener impor-
tantes órdenes que cumplimentar á la ma-
yor brevedad que les sea posible. 
AGTJARDiENrE.—Con moderada deman-
da, los precios rigen sin variación de $15 á 
$16 los 125 galones, base 22 grds,, en casco 
de castaño, sobre el muelle, y de $13 á $14 
id., el de 20 grados, para el consumo local. 
ALCOHOL.—Los precios de este producto 
rigen bastante sostenidos de $50 á $52 pipa 
de 173 galonee, por marcas de primera, y 
de $35 á $3ü id. sin casco, por las de se-
gunda. 
CERA.—La blanca con moderada deman-
da y sostenida de $28 á $29 quintal, según 
clase. 
Limitadas existencias de la amarilla, 
cuya demanda es regular á los anteriores 
precios, de $25 á $26 qtl. 
MIEL DE ABEJAS, — Las entradas del 
campo siguen regulares, y se realizan fá-
cilmente á 35 cta. galón, para la exporta-
ción. 
MERCADO MONETARIO 
Y DE VALORES 
CAMBIOS: Con moderada solicitud, la 
plaza ha regido y cierra hoy bastante sos-
tenida por todas las divisas, incluyendo las 
cotizaciones por letras sobre España, que 
son las únicas que han fluctuado alternati-
vamente á la baja y al alza, durante la se-
mana que acaba de transcurrir. 
ACCIONES Y VALORES; Muy quieta ha 
estado la Bolsa durante toda la semana, no 
habiéndose operado en más valor que las ac-
ciones de la Compañía ae Alumbrado de Gas 
Hispano Americana, de las cuales se ven-
dieron nnas 250, sin variación apenas en los 
precios pagados «interiormente, rigiendo, 
por lo tanto, nominales las cotizacionea de 
todos loa demás valores. 
MOVIMIENTO DE METÁLICO; El habido 
desde Io de Enero hasta la fecha, este año 




En la semana... w 
$ 506.118 $ 982.009 
1.500 
TOTAL hasta el 
21 de Diciem-
bre. " 
Idm. igual fecha 
en 1900 " 
506.118 " 994.167 
397.290 754.213 
Se ha exportado por cuenta del comercio 




En la semana... 
$ 1.965,555 $ 36.000 
TOTAL al 21 de 
Diciembre $ 1.965,555 $ 36.000 
Idm. igual fecha 
en 1900 » 4,203,280 " 260.519-
Las niños pudientes pasarán las Pas-
onas alegres y satisfechos, mientras 
qae nuestros pobres niños del Dispen-
sario no tendrán qae oomer. Y a se nos 
han oonclnido la leche condensad», el 
arroz y la harina de maíz. Dadnos a l -
go de lo qae os sobre para aaxiliar á 
noestros niños. 
E n Habana eaqaina á Ghacón se ha-
lla sitaado el Dispensario. No lo ol-
viden las personas baenas, 
D R . M . D S L F I N . 
ASUNTOS VARIOS. 
D E S P E D I D A A L G B N S S A L MAS6 
Mañana, á las siete de la noche, se 
efeotaará ana manifestación, organiza-
da por las faerzaa coaligadas, da des-
pedida al general Bartolomé Masó, qae 
saldrá el jaeves, á las seis de la maña-
na, para Batabanó, de donde se trasla-
dará á Manzanillo. 
D I S T R I T O B L E O T O E A L D S L A H á B A N A 
Junta Frcvino'aL 
No habiendo oonoarrido en el día de 
hoy á la Alcaldía Manioipal los miem-
bros de las Juntas Electorales de los 
barrios de üasa Blanca, San Nicolás, 
Pueblo Naevo, Dragones, Oerro y Vi -
ves, para recoger los documentos deja-
dos en custodia y las instraooiones dio-
tadas por esta Janta Provincial, se les 
convoca de nuevo para que mañana, 
de ocho á once del día, pasen á reco-
gerlos, pues de no verificarlo asi se da-
rá conocimiento á la Asamblea qae ha 
de verificarse á las doce del propio día, 
en la sala de sesiones del Ayunta-
miento. 
Habana, Dioiembre 23 de 1901.— Va-
leniin Villar, Secretario. 
E E O A U D A O I O N M O N I O I P A L 
E l dia 23 recaudó el Ayuntamiento 
de la Habana por todos concejos, 
2.311 pesos 11 centavos. 
P R O Y E C T O D E I N M I G R A C I O N . 
E l viernes se encontraba en Oien-
faegos el doctor Blowitz, quien se pro-
pone pasar una temporada en aquella 
ciudad y recorrer otras poblaciones de 
la Isla, á donde ha ido en representa-
ción de una importante empresa, para 
estudiar las condiciones del país y sus 
habitantes, con el objeto de ver si es 
posible dirigir á ella la emigración he-
brea con familia y provisto el emigran • 
te de ciertos recursos, los cuales pro-
porciona la aludida empresa. 
C A N D I D A T O . 
E l general Eduardo García se pre-
senta candidato para el cargo de Go-
bernador civil de la provincia 4e Ma-
tanzas. 
C A P E L L A N . 
Ha sido nombrado capellán del co-
legio de religiosas del Sagrado Cora-
zón de Jesús, del Oerro, el presbítero 
don Diego Navarro Lorenzo. 
AOOION P E N A L E X T I N O U I D A 
E l Gobernador Militar de la isla ha 
declarado extinguida la acción penal 
pendiente contra Alfredo Arias y or-
denado sea repuesto en su cargo de 
caba de la Guardia Rural de Santiago 
de Cuba. 
También ha declarado dicha autori-
dad extinguida la acción penal pen-
diente contra Aurelio Martínez, Mo-
desto Sosa, Seoundino Pereira y Ge-
rónimo Fuentes. 
LIOBNOIA 
Se han concedida ocho días de lioen 
cia p&ra asuntos propios á don Juan 
Arango, Juez de primera instancia é 
instrucción de Gcanajay. 
POS E N F E R M O 
E l Secretario de Justicia ha conce-
dido quince días de licencia por enfer-
mo, al Jaez Correccional del segando 
distrito de esta capital, don Salvador 
Aoosta* 
SIN L Ü G A B 
HA sido deolarads sin lugar !a recia-
macióo de honorarios del señor don 
Luis López Silvero, por servicios pres-
tado» uomo Juez de primera instánoia 
e instrucción de Santa Clara. 
L A Z A F R A 
Díoe La Legalidad, de Remedios: 
TranscnrruloB los días de la páeoua 
empezarán á moler los ingenios de esta 
comarca. 
Molerán los ingenios San Aguntín y 
San José, que estaban paralizados des-
de los comienzos de la guerra. 
L a zafra será mayor que la del año 
pasado. 
Dice la Verdad de Oaibarien: 
E l Central Reforma no molerá hasta 
el mes de Febrero á oaasa de ouces tá 
instalando una nueva remoledora. 
Los Centrales San Agustín y San 
José empezarán sué moliendas en cuan-
to pasen las fiestas de Pascase. 
E l Adela también se espera qae 
amela pronto. 
U N I O N D E M O C R A T I C A 
Comité de San Lázaro 
Por orden del señor Presidente, ten-
go.el gusto de citar á los señores afi-
liados al partido, en este barrio, para 
que se sirvan oonoorrir á las 7 de la 
noche del Miércoles 25, al Parque de 
Trillo, donde se encontrarán reunidos 
todos los ssimpatízadores del General 
Masó, para en solemne manifestación 
acudir á la que en esa noche tendrá 
lugar en honor del egregio ó inmacula-
do patriota Bartolomé Masó. 
Habana, Dioiembre 23 de 1901.—El 
Secretario, C. Cruz. 
C O A L I C I O N " P O R M A S O ' ' 
Se cita con toda urgencia á loa se-
ñores Presidentes y Secretarios de los 
Comités de la coalición "por Masó;' 
para que asistan esta noche á las ocho 
en punto á Neptuno ndmero 2 altos 
(Círculo Nacionalista) para tratar 
asuntos de gran importancia. 
Habana, Dioiembre 24 de 1901.—Los 
Delegados de Distritos, 
Comité Central de cubanos por opoión. 
E n la sesión celebrada el 18 del ac-
tnal, se acordó por este Comité lo sf-
guieníe: que se dé extensa publicidad 
por la prensa del Manifiesto qae ha de 
dirigirse al país, explicando las ten-
dencias levantadas que sustenta esta 
agrupación; que las sesiones ordina-
rias tengan efecto el jaeves de cada 
semana, á las ocho de la noche, en el 
O'ub Nacionalista, Neptano 2. Se nom-
bró á les señores Adolfo Nieto, F r a n -
cisco Hernández y José María Bolaño 
para segando y tercer vicepresidente 
y tesorero, respectivamente, en susti-
tución de postulados en la Junta del 
día 4; faeron nombrados vocales los 
señores Jesús Rescabro, Luis Cafeto, 
Rafael Jostlar, José Oidre, Pedro Cas-
tañeda, Dr. M. Vázquez Oonstantin, 
Salvador Carreras y Gabriel Oliva, y 
designados como representantes dele-
gados ante la coalición masolsta á los 
señorea Adolfo Nieto, Manuel Snárez 
de la Rosa, Eugenio Amadis y Mar-
cial O. Bayóo. 
Habana 19 de Diciembre de 1901.— 
E l secretario, Antonio Hevia y (Jon-
treras. 
EN LOS HOTELES 
H O T S L " I N G L A T E R R A " 
Dia 23, 
Entradas,—Después de las 11 de la ma-
ñana. 
Sres.: Roswell Randall Hoes, Moreno y 
doctor Me Cowell. 
Dia 24, 
Entradas—Hasta las 11 de la mañana. 
Sres,: J. Bene y L. Bene, de New York. 
Dia 23. 
Salidas.—Sres,: O. W, Knig, L. Pickort 
y Sra., H. Chambelain y Src. 
H S T S Í * " T B M G H A F O 5 
Dia 23. 
Entradas,—Después de las 11 de la ma-
ñana. 
Sres.: Oscar Samoztz, de New York; A. 
P, Robertaon, de Glasgow; M. Hernández, 
de San Antonio de los Baños; José A. Fer-
nández y Sra. 
Dia 24. 
Entradas.—Hasta las 11 de la mañana. 
Sres.: Charles G. Bennett y Sra., de 
Washington; John Had, de los Estados ü -
nidos; James Maun, de Virginia; Jash 
Browns, Militar. 
Dia 23. 
Salidas. — Sres.; Walter M. Jaus, M. 
Tchaz. 
H O T E L " P A S A J E " 
Dia 23. 
Entradas.—Daspuós de las 11 de la ma-
ñana. 
Sres : W. K. Curtís y señora, de los Es-
tados Unidos; W. H Me Dowalk y señora, 
de Chicago; Nicolás Castaño Badilla, de 
Cienfuegos; Abelardo Rodríguez; Eugenio 
Arias de la Torre, de Cárdenas. 
Día 24. 
Entradas —Hasta las 11 de la mañana. 
Sres, D. W. S. Edwards, de Virginia;Re-
clus du Pargust, de New York; Srita. L. M. 
Pomeray; Geo A. Fuller, Thomas N. Pell, 
de los Estados Unidos. 
Dia 24. 
Salidas.—Captain H. G. Jrout, W. B. 
Stockes y familia, Dr. J. W. Cooper. 
C A S A S D E C A M B I O . 
Plata española. 
Calder i l la . . . . . . . . . . . 
Billetes B. Español.. 
Oro americano contra 
español . . . . . 
Oro americano contra 





£1 peso americano en ) 
plata española . . . . s 
Habana. Diciembre 
de 77| á 78^ V. 
de 76 á 76i V. 
de 6 i á 6| V 
| de Oj á 9| P. 
^ de 38 á 39 P. 
á 6.70 plata, 
á 6.72 plata, 
á 5.35 plata, 
á 5.36 plata. 
de 1-38 á 1-39 V, 
24 de 1901. 
Pídase EN DROGUERÍAS Y BOTICAS 
misión, Creosotada de EaMl 
S2045 cu u «i 
Servicio de la Prensa Asociada 
noy 
Nueva York, Diciembre 24. 
O A Ü S A A P L A Z A D A . 
La vista da la causa de J. Eobertson, 
que fué arrestado en Tenessae el 17 del 
cemente, por estar acusado de haber co-
metido un desfalco en la Habana, ha sido 
aplazada para el 25 de Febrero del año 
entrante, á fin de dar lugar á que se 
reúnan 7 remitan de Cuba, las pruebas 
que pide el tribuna). 
LEGACIÓN A T A C A D A 
Segúa telegrama de Buenos Aires al 
H e r a l d , el populacho atacó la Legación 
de Chile, en aquella ciudad, pero fué dis-
persada por la policía antes de haber 
causado ningún daño en la mism*. 
L A R E V O L U C I O N A U M E N T A . 
El mismo perióiioc ha recibido un te-
legrama de Port-de-Francs, anunciando 
que la revolución contra el Presidente 
Castro, se está estendiendo por todo Ve-
nezuela, que los revoluoionarios están 
bien armados 7 que los que estaban reu-
nidos en Colón han salido para Tumaso. 
Valparaíso, Dioiembre 24 
A R B I T R A J E ) A C E P T A D O . 
Anunciase que los gsbiernos de Chile 
7 la Argentina han firmado un convenio 
para someter sus dificultades al arbitraje 
del. re7 Eduardo de Inglaterra. 
Washington, Dioiembre 24 
L A S E C R E S T A R I A D E L T E S O R O 
El Presidente Roosevelt ha ofrecido la 
cartera da Hacienda al Gobernador Sel 
Estado de Icwa, Mr. Shaw. 
Liverpool, Dioiembre 24 
E L E C T R I C O I N C E N D I A D O 
Un tren ©lóstrioo se incendió á la en-
trada de un túnel en donde había alma-
cenados ua gran número de atravesaños 
creosotados, comunicándose el fuego á 
estos últimos 7 cenvirtiendo el túnel en 
un horno lleno de llamas. Ha ooasionado 
varias desgracias. 
N U E V O B A R C O D E G U E R R A 
Ha r.agado áNew Oastle el nuevo aco-
razado adquirido por la república de 
Chile 
Roma, Dioiembre 24 
S. S. E L E A P A 
S-S. el Papa en la audiencia que con-
cedió á los Cardenales, cendenó la exce-
siva libertad de pensamiento que existe 
en los tiempos presentes 7 manifestó la 
necesidad de la unión de las iglesias ca-
tólicas. 
Londres, Dioiembre 24 
E L A R B I T R A Q E 
El Departamento de Estado declara que 
el arreglo de la cuestión entre Chile 7 la 
Argentina no está dentro de la facultad 
concedida por ef convenio de 1898, toda 
vez que no se trata de una cuestión de lí-
mites sino del derecho que pretende tener 
Chile para construir caminos neutrales en 
el territorio ou7a pesesián se disputan. 
Nueva York, Dioiembre 24. 
E L P R E C I O D E L A Z U C A R 
Las últimas reduociones hechas en el 
precio del azúcar refinado lo ha puesto 
debajo del límite quo jamás había alean-
do antes. 
flOTA E L E G A N T E 
E N PALACIO 
E l b a i l e de a n o c h e 
A las diez ya estaban invadidos los 
salooea de Palacio. 
E l general Wood, luciendo el oni-
forme de gala, recibía loa invitados 
que á la entrada del salón principal 
iba presentando Mr. flanna, 
A sa lado, eeoandándole, estaban 
Mrs. Wood y el almirante de la es-
cuadra oon su señora. 
El aspecto de la fiesta era realmente 
indescriptible. 
Nunoa oomo anoche, darante la era 
interventora, se ha visto más favoreci-
da recepción palatina alguna, tanto 
por el námero oomo por la calidad de 
la concurrencia, compuesta ésta de los 
elementos más signifloadoa y más dis-
tinguidos del mundo habanero. 
Los oficiales de la escuadra, en cuyo 
honor se ofrecía esta recepción, asis-
tieron en pleno. 
Difícil, por lo enojosa y expuesta á 
omisiones, resultaría toda relación de 
la concurrencia. 
¿A qué nombres cuando se dice que 
estaba anoche en Palacio una repre-
sentación nutrida y brillante de cuan-
to hay de notable en esta sociedad por 
la hermosura, el talento y la distin-
ción? 
Mejor que una extensa lista será 
siempre una mención especial de lo 
que más sobresalía, por algúa motivo, 
en la hermosa soirée. 
Presentes estaban el Arzobispo Bar-
nada y el Párroco de Monserrate. 
E l cuerpo consular, dignamente re-
presentado. 
Recordamos, entre otros, á los seño-
res Cónsules de España, Inglaterra, 
Alemania, Santo Domingo, México, 
Grecia y Dinamarca. 
L a representación del Imperio Chi-
no, con su Ooneaí, Vice-Consui y Can-
ciller, acompañados del secretario, Mr, 
Richard Cay, estaba en la fiesta. 
Llamaba la atención la esposa del 
Canciller con su típico traje de las hi-
jas del Celeste Imperio. 
Los cónsules, en su mayoría, osten-
taban oondecoraoiones diversas. 
E l señor don Enrique Carvajal, 
miembro del ministerio de Santo Do-
mingo, que se encuentra en esta ciu-
dad, de paso para México, asistió á 
Palacio en compañía del señor Felipe 
Bertrand, Cónsul eo la Habana de 
dicha república. 
Entra las damas llamaban la aten-
ción, por la magnificencia de sus trajes 
y alhajas la Marquesa de Argudin, 
María Martín de Doiz, Elena Núñez 
de Pérez de la Riva, María Cotiart de 
Labarrére, Susana de Cárdenas de 
Arango, Lucia Laooste de Laoosts, 
Carlota Ponoe de Zaldo, Concepción 
Escardó de Freyre y, Felicia Mendoza 
de Aróetegui. 
L a Condesa de Gibaooa ostentaba 
una ío¿¿6¿¿a suntuosa. 
Llevaba en la cabeza una hermosa 
corona condal de gruesos brillantes. 
E l traje de la señora Ñoñez de la 
Pérez de la Riva era espléndido. E n 
joyas solamente llevaba una tortnna 
la elegante dama. 
Admirable era también la toilette de 
ia Marquesa de Argudíe, joven y be-
ua dama cubana qae reside habitoaN 
mente en Madrid brillando por su her-
mosura y su distinción en la mejor 
sociedad de la Corte. 
E l grupo de señoritas era distin-
guidísimo, destacándose entre ellas 
Margarita Romero, Lila Hidalgo, Mar-
garita Herrera, Conchita Bródemann, 
María Antonieta Rabell, Ernestina 
Ordoñez, Nena Valdós Fanly, Geor-
gina Giquel y las lindísimas hermani-
tas María Luisa y Ana María Meno-
cal. 
Muy celebrada: María Albarrán, una 
señorita de figura encantadora. 
E l desfile se inició á las doce. 
Ni un minuto más después de la 
hora señalada en la invitación. 
j ^ T E I s T O X O I S r . 
GANGA VERDADERA 
E n L E C H O N E S , P A V O S , G A -
L L I N A S y P O L L O S , 110 h a y 
q u i e n p u e d a c o m p e t i r c o n e l 
M E R C A D O N E W - Y O K K . 
Asmiar 61. Teléf. 773 
t232 1 21 2Í-24 
( H A R I N A D S PLATANO ) 
PARA LOS NIÑOS. 
PARA LOS ANCIáNOS. 
II 
para los convalecientes 
y personas dát i les 
tomando eita deliciosa y exquisita harina como 
alimento. 
{EIPDe venta en ¡as Farmacias y vi mea finoe'^Sl 
Iñventada por R. Criisellas, 
H i B A N A . 
c 2081 1 dio 
(Antiguo LUZ Y SOMBSA) 
CAFÉ Y R E S T A U R A N T 
CARLOS III NÜM. 24 
T E L E F O N O 10JL5. H A B A N A 
Ei nuevo dueño áe eite eitablecimiento, oonooe» 
dor de ios gustos del ptiblioo de la Habana, á cuy? 
servicio viene consagrado baca años, lo ha montada 
con todos los adelantos, para que sus tavoreoedoret 
encuentren siempre en él, & par qus recreo del es* 
pirita con la vista del risueño eipectácnlo que ofre* 
ce, y la comodidad del marchante, las SEtUf.-,coio-
nes del paladar producidas per lo j más ricos man-
jares y tos exquisitos vinos que ofrece á s u s f&vore-
eadores, 
para las cena*, ofrece aiemis de los manjares, un 
salón de baile y tiene nn pianista comsgrado á to-
car las más irresistible3 piezas bailables. 
O 2i2« 10*13 
U S E Ñ O R A , 
oviaieit© iHarítlaall J U S T A V I L L A , V I U D A D E G A L D O 
E L M A 8 0 0 T T B 
Entró en puarto hoy procedente de Cayo 
Hueso con carga, correspondencia y pasa-
jeros. 
E L E Ü S K A R O 
El vapor español de este nombre entró 
en puerto hoy procedente de Liverpool y 
escala?, con carga general. 
E L M O N T E E B Y 
Esta marhea entró en puerto procedente 
de Veracruz el vapor americano ''Mon-
terey." 
E L P. D B S A T E Ü 9 T B Q Ü I 
Ayer tarde salió para Veracruz el vapor 
español "P de Satróategui" con carga y 
pasajeros. 
E L F L O R I D I A N 
Precedente de Cartagena fondeó en puer-
to hoy el vapor inglés ' Floridian" con car-
ga general. 
después áe resíbir los Santos Sacramentos y la Bandiciói Papal 
Bispoe^to su entierro para el día de m a ñ a n a miérco les 25, 
á las cuatro de la tarde, ga hija, [nietos, hermanas, nietos po-
l í t icos y d e m á s parientes y amigos ruegau á las personas de 
su amistad encomienden su alma á Dios y se sirvan concurrir 
á la casa mortuoria Sol 94, para a c o m p a ñ a r su cadáver al Ce-
menterio de Colón favor que agradecerán . 
Habana, Dioiembre 24 de 1901. 
Justa GalJo, viuda de Cárdona?-
Rodolfo y Raúl de Cárdenas y Galdo. 
Djmln | 0 Andróí Gildo. 
Gabriela y ¡Tranoisoo Villa. 
Florentino Vil la , 
Jul ián Qonz&lez. 
Herminia Inohanstegui. 
9270 
Dr. Manuel Dla i Ci í tro . 
FrancUao Arias, 
Di. Migael J , Gar t i lo . 
Dr. José L Gatiérres L'm», 
José Gutiérreí de la I/ .oia. 
Dr. Aníoalo E . Par?», 
porque nueva lia de quedar Ja casa de I ^ A B I M M J I A una YCZ con-
cluidas las grandes reformas que se llevan á cabo para la instalación 
del magnífico 
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se practica. 
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es áarsé cuenta de donde se gasta menos y donde se oLtlcne más. 
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NOCHES TEATRALES 
T A C O K T 
C y v a n o de B e r g e r a c 
No ea un personaje da leyenda el 
qne Roitancl, celebrado aator de i * 
aiglon (SI agailaoho) hace salir á es-
cena en el aplandido drama que la 
Compañía de la Sra. Guerrero est renó 
anoohf: Ojrano vivió, esoribió, fué 
Bold&do, hiriéndole en la batalla de 
Arr&e; qaimerista y pendecolero, an-
duvo á oaohilladaa con el primero qne 
de eos sát i ras se enojaba, y mereoió 
ser llamado "el demonio de los damo-
nios'*, y era tan feo, qne precisamente 
la deformidad de ü y r a n o ha sugerido 
el romántioo francés la oreaoióu de su 
bellísima obra. 
Loe franceses, que siempre andan 
buscando entre ens grandes hombres 
algunos que oponer á los espaSoles 
que ilustran la historia de laa artes y 
de lae letras en el mundo, comparan á 
en Oj?rano con nuestro famoso Ü.Fran-
cisco de Quevedo y Viilegae; pero 
realmente, y sin apasionamientos pa-
trióticos que á nada conducen ni nada 
enseñan, Oyrano de Bargerao, á juz-
gar por sus obras y por lo que de él 
dicen eus biógrafos, ee educó en la es-
cuela de Bábelaia, contribuyó á crear 
el espír i tu revolucsianario de su pa-
tria, pero no puede compararse con 
Voltaire como satírico, ni coa Moliere 
como antor dramát ico . 
Pa?a igualarlo á nuestro Quevedo, 
fáltanle grandes cualidades literarias, 
el inmenso saber qne al autor de Las 
zahúrda* de Fluton dist inguía, y algo 
de la ingénita caballerosidad y noble-
za que á Quevedo oaraoterizabacj por-
que es el caso, que QO está muy claro 
eeo de que Oyrano fuera lo que Roa 
tand quiere que se»; es decir, que el 
idealismo, la delicadeza caballeresca, 
la nobleza máa desinteresada, forma-
ran el carácter del notable satírico y 
filósofo. 
Eeto, después de todo, no amengua 
absolutamente en nada el mérito de 
la portentosa creación de Rostand,que 
con esa tragicomedia ha conquistado 
un alto nombre en la literatura dra-
mát ica y ha trazado una senda para 
volver al romantieistno de oomienzoa 
del siglo, del cual, tal vez no debió 
de salir el teatro; oaai ha derrocado 
los ídolos de romanticismo de lo ab-
yecto, que ha producido en Francia 
grandes horrores artístiaos, de loa coa-
Ies está muy contaminada nuestra Ba 
p&u», y ha hecho ver ta débil consis-
teDcia del otro romanticismo tendeo 
ciceo, del que se apoyaba como fuerte 
soetén en Victoriano Sardón, en eua 
obras con huemiilo de folietia de pe-
riódico. 
Rostand describe maravillosamente 
el Oyraco creado por él, en la escena 
del primer acto de su drama entre L?-
tue t y Raguenau. físto es de ona ha 
bihdad exquisita, pnei al presentarse 
Oyrauo caá su fealdad es t remad», con 
su enorme nariz, ya el público sabe 
que tiene delante un caballero pandan -
mero y valiente, poeta, as t róaomo.ma-
temático, filósofo, gaaoóa—ea decir, 
andaluz de Francia—hasta lo exagé-
ralo, pero en quien se r eúnan todis 
laa sublimas oualidadaa de un alma 
exquisita, dispuesto á loa mas grandes 
saorlflcios. 
El drama de Rostand divídeae en 
cinco aotoa. El primare t i tú lase "Una 
representación en el Palacio de Bor-
goñaV.y ea no solo la exposición de la 
obra, sino un interesante estadio de la 
época, una animada pintura da lo que 
era ana función teatral ea loa comien-
zos del siglo X V í l . 
El aoc& segundo se desarrolla ea la 
famosa pasteler ía de Raguenau, l la -
mada la hostería de ios poetas. Oyraao 
compreade que no hay esperanza para 
sus callados amores; Roxana quiere á 
Oriatián. 
E l acto tercero ea origiaal, bellísimo; 
t i túlase ' ' E l baso de Roxaaa» que 
adora á Oriatián por aas cartas, qne 
le escribe Oyrano. Ea la escena del 
balcón, cuando ella oree que habla con 
Oriatián, Oyraao la conmueve coa ar-
dientes frases. 
"Loa cadetes de Gaacnña" , aa t i tu la 
el acto cuarto, que se desarrolla en na 
baluarte cerca de Arras. L i s traduc-
tores han querido que ^ean cadetes, por 
cadet, loa segundones. Allí va Roxana 
ea basca de sa amado Oris t iáo. Oyra-
no ha dado coenta á elia, coa nombre 
del amante, de los accidentes de la 
campaña; cada dia es uaáa grande ei 
amor que á Roxana domina hacia el 
ser que ella se ha forjado coa el alma 
de Oyrano y el cuerpo da Orist iáo. Uaa 
bala española haca morir á éate entre 
loa brazos de Oyraao y Rox*aa.—¿No 
es cierto, pregunta é»ta cuando va ex 
pirar á BU ampute,—que era ua alma 
sublima, un espíritu hermoaof 
—j^í, Rix*na!..cout98ta Oyrano, 
siempre grande y generoso, 
El acto quinto, "La crónica de Oy-
rano", es ta! vez lo má? hermoso y de-
licado da la obra. 0;rauo liega al jar-
din del convento, donde R í x a a a se ha 
ocultado, hendo morUlmeote y á t rai 
cióa por ua lacayo. A!iíy en uaa admi-
rable escena ea que Üyrano haca soba 
ranoa esfuerzos p^raoooltar qaa la 
muerta invade au ser, descúbreae la 
verdad, y Roxina admira y comprando 
el heróioo aaoníi lio dal que, momentos 
después , cae sui vida á sua plantas. 
Onaato á la grandiosidad coa qaa m 
obra ha sido pnesü* en e^oefrfe, á !a 
b'íilleza de laa deooraeionea, á la pro-
piedad y mérito de loa traje*, y sobre 
todo, á la interpretación esmeradís ima 
que aloaaaó el dram», ¿qué hamos ds 
deci^f Tan aooaimtnbradoa a^amoa á 
esa suntuosidad ea todo, que ío que 
sería primero sorpresa, iuegi ia taréa y 
más tarde admiración, lo vamos ahora 
aomo lo máa natural. 
Cubramos de florea la senda por don-
de croza la gentil castellana del arte 
español, María Guerrero, para rendirle 
vasallaje, y acompañemos con nuestros 
aplanaos á Díaz de Meadoza ea la Miz 
oreaoióa de Ristaad, sia escatimar 
esos aplausos tampoco á loa demla ía -
tórpretea de Oyrano de Bergerao; y á 
prepararnoa para sa segunda repre-
seatacióa, que se efectuará ea ia no-
che de mañana. 
E l A n t e o j o , 
Aconseja ona aatigua sentencia, que 
para conocer bien la realidad de laa 
coaaa no se las vea con anteojo de aa-
mentó, ó de larga vista, porque sueleo 
dsapuóa ocurrir chascos; y sia embar-
go, el anteojo ea un instrumento óptico 
de inapreciable valor, no sólo para el 
marino, sino para el viajero qne quiere 
contemplar, agrandado por loa vidrios 
de ese instrumento, aquello que, visto 
con ana ojos solamente, resulta informe 
masa. 
Da aquí lo extendido qaa ee halla 
au nao, sobre todo, entre navegantes y 
exiursioniataa. Y que es grande la 
utilidad de ese instrumento lo prueba 
ua hacho maravilloso: ain movernos de 
esta mesa pecadora que nos ayuda á 
trazar rasgos que ee convierten eá le-
tras, letras qne se agrupan en palabras, 
palabras que encierran ideas y se con-
viertan en conceptos, hemos echado 
mano al anteojo de nueatroa no olvida-
doa viajes, y apuntando con él á la ca-
lie del Obispo, hemos fijado au punte-
ría en la esquina de Oaba,-—frente por 
frente á la popular peletería La Gra-
n a d a , ^ ¡oh sorpresfil hemoa encontra-
do en su homónimo comercial, en 
£31 Antef jo , que es á un tiempo y en una 
sola pieza, jugueter ía , perfumería, jo 
yería y almacén de efectos de fantaaís, 
un mundo de precioaidadea que pare-
cen llevadas allí para realizar el ana-
ño de ventora de un niño, el colmo de 
la dicha de aa enamorado, la pláoid» 
satisfaceióa de un marido, d 1 uo pa. 
dre, de un hermano y hseta d 5 on ami-
go desinteresado. 
Y ¿en qué momento vamoi eaaa co-
sas? fíi dia de Noche Baeaa, ea que el 
mundo orietiano se alegra, y loa padree 
organizan en su oaaa el árbol de 'Navi-
dad, cubriéndolo de juguetea para que 
sua hijos saluden coa jastifiaalo albo-
rozo la fecha imperesedera en que coa-
memora el cristianismo la venida de 
J e s ú a a l mnndn; de la Ñocha Baena, 
antesala de la Pajona da Navidad, pre-
ludio da ia de Raye?!, y orecuaora da 
la entrada del Año Naevo. Ea decir, 
cuando todo el mundo pieaa^ ea hacer 
regalos que alegren el espír i tu y den 
regocijo al corazón de loa qua loa 
reciben. 
Y cuidado si tiene SU Anteo}'} precio-
aidades para estos días, desde el tradi-
cional árbol de navidad haata los j u -
guetea de movimiento (objeto de un 
viaje á Europa de uno de loa socioa de 
la casa, á fin de traer lo máa notable 
que en sa clase se fabrica y veade ea 
Francia, Alemania, Bapaña y Aastria,) 
ala excluir las joyas, bibelots y otros 
objetos propios para un aguinaldo sua-
tuoso. 
E l Anteojo puede ofrecer una coleo-
cióa de jagaetea que tienen máa de mi l 
formas diferentes. Y para conocer su 
mérito no hay que apelar á un anteojo 
de larga vista, que eao lo empequeñe-
cería, sino pasar por la casa número 
28 de la calle del Obiapo, y entrar re-
sueltamente en elia. 
Lo demás, ya es do pura lógica: se 
sale con el bolsillo aligerado y con las 
manos cargadas de preciosidades. 
NOTAS DESOCIEDAÜ 
U n a boda. 
Asistimos anoche, en la suntuosa 
iglesia de la Merced, resplandeciente 
de luz, coimada de distinguidas damas 
y respetables caballeros de ia sociedad 
habanera, al acto más trascendental 
en la vida del hombre y de la mnjer: 
un matrimonio, 
—¿Quiéa ea ella?, prega otaba el poe-
t a . 
—Ella, diremos en oonteetacióa á 
esa pregunta, ea la bella, la elegante, 
la modesta señorita doña María Bor i -
qusta Lezama y Reyes, hija de ese 
matrimoaío modelo, que ha tenido la 
envidiable suerte de hacer pacto con 
la Felicidad, teniéndola aposentada en 
su hogar y que se llama don José Le -
zama y Larrea y doña Leonor Reyes 
de Lezama. ¿Y él, el afortunado po-
seedor de ese tesoro de perfecciones y 
virtudes? Pues don Gregorio Usata-
gni y Saa Pedro, tan conocido como 
estimado en nuestro comercio. 
Al l í , al pie de los altares, coa laa 
beadíoíoaes de la Iglesia, haa colmado 
Gregorio y María Enriqueta la noble 
aspiración de ens corazones, apadrina-
dos por los amantisimos p dres de 
ella, y sirviéndoles de testigos de r ú -
brica, por decirlo así, nuestros respe-
tables y queridos amigos el doctor don 
Vicente Beaito Valdéa y doa Aatonio 
Qaesada, y de testigos de afecto, las 
innumerables y distinguidas familias 
que llenaban el templo y que desdeóstS; 
terminada la ceremonia, ae dirigieron 
á la casa morad a qne en la calle del 
Prado pogeen loa esposos Larrea. 
Qaiaióramoa conaignssr nombres de 
laa personas promineatea que aaiatio-
ron primero ai acto religioso y después 
á la fiesta de familia, efectuada en casa 
de loa esposos Larrea; pero joómo re-
cordar loa de tanta da'ma distinguida, 
loa de aquel espléndido ramillete de 
floires naturales, que llenaban el tem-
plo, y los de tantos caballeros que re-
presantabaa la baaoa, el comercio, ia 
iaduatria, la propiedad, la ciencia, el 
trabajo ea todas su i manifeatacioaee! 
1 TI posible. 
Delicadamente fueron obsequiados 
todos por los eapoaoa Larrea, en su 
espaciosa y espléndida morada, con 
dulces, vinos y champagne. Y todos, 
como nosotros, al abandonar aquella 
morada, pensando en los recién casa-
dos, decían: 
—Dios ios haga eteraamente felices. 
Y lo serán, porqoe ae lo merecen. 
Colbgio "Mafia Luisa Oolz 
DISTRÍBÜOION DS PaSÍÍÜS DS 1901 
[Traducción) 
Haata hace poco tiempo nosotras las 
extraogeraa necesi tábamos estar au-
sentes de Onba 3 ó ± añoa para notar á 
nuestro regreso el fomanto de esta her-
mosa capital. 
Ahora, ua año ea sufloieate para que 
coa apercibamos do laa mejoras qua ae 
vaa iatroducieado. Loa lectores cons-
tantes del DIARIO DS L á MARINA pue-
den recordar que venimos todos los 
iaviernos por aueatra salud, y, como 
somos miembros de la sociedad para 
el Fomento de emincipaaió* eoonónioa 
de la mujer en América, qua rádioa ea 
la culta Boatoa, aueatra ciudad aatal, 
tenemoa espacial encargo de viai tar 
loa colegios da señori tas . Oamplieado 
nuestro deber, hemoa estado ya en el 
que dirija con tanto acierto Mis* Aaua-
cióa Mesa; el Sania Ana que con tanta 
conatancia y éxito poseen nneatraa 
amigas Mrs. Oartina y sa hermana 
Miss Angela Varona y el que dirijo la 
doctora SÍ María Luisa Dolz. Medi-
tando en el balcón de este magaífico 
Hotel de Inglaterra sobre las mejoras 
aotadas en esos tres colegios, recibi-
mos iavitaoión de Misa Dolz para que 
aaiatiéaemos el 20 del eorrieaae á la 
"Dia t r ibuc ióa de Fremioa", y aaí lo 
hemos hecho. A este acto precedió ei 
cumplimiento del Programa cayo texto 
omitimos por haberlo leído ea aa día 
rio de eata capital, llamando la aten-
cióa del aaditorio la n iña Dolores Va 
roña por la pureza esqaisita del acen-
to con que recitó la "Paai Eavere's 
Ride", de Long Feiloa y la ntñ v Mar-
garet P á r r a g a por sa reoitacióa ea 
francés de "Ea Eavaar des Poavras", 
ds Víctor Hago, siatieado ao extaa-
daraos sobre el "Miserere del Trova-
dor" de Gottschalk por M ss Zoila, 
acompañada par ia viriuasa Miss Si 
oouret y sobre ei reato del programa 
ea qae todas las alumaaa quedaron 
muy bien. Los premios se adjudicaron 
así : 
Medallt de hono*: Miis. Tereaa Q ai-
jaao, y Miss Serafina Gar r igó . 
Fremio a l Mérito: Miases, Teresa Qui* 
jauo, Sdrafioa Gar r igó , Pi lar Romero, 
Blanca de la Torre, Guillermina Trn-
ji l lo, Rosa de la Torre, Teresa O i n -
cepción Margarita Delgado, y Marga-
rita de la Torre. 
Medalla por los ejercicios de oposició* 
al premio Luz Oaballero: Mlsses. Sera-
fina Garr igó, Tereaa Quijaoo, Pi lar 
Romero, Margarita Hernández , Ma-
nuela Gómez, Rosa Saro, Guillermina 
Trujillo, Blanca de la Torre y Marga-
rita P á r r a g a . 
PREMIOS E S P A C I A L E S 
Dibujo natural: Miss. Hortansia Mar< 
quez. 
Labores: Miss. Tareea Qii jano, 
Physioal culture: Miss. Mi r í a Moa 
teagudo. 
Inglés: Misi. Dolores Varona. 
Francés: Miss. Bianaade la T j r r e . 
Terminada la distribución, la D i , 
rectora Miss. Dolz pronunció un dis* 
curao que verdaderamenta la honra. 
Oomo demostración de su portentosa 
memoria, oomo trabajo literario y por 
el profundo estudio del tema que desa-
rrollaba, supo cautivar la atención rU 
loa oyeataa aativos y de variaa senj» 
ras extranjeras qae, oomo nosotras, 
conocen algo la hermosa lengua espa-
ñola." 
Terminado que hubo su discurso ta^ 
beneméri ta cuban*, tomó la palabra ai 
señor Sarique J. Varona que presidí^ 
la fiesta, y, por lo que pudimos com-
prender, ae manifestó muy satisfecho, 
como Secretario de Inatrncolón Pú-
blica que ea, del adelanto q i e viene 
obteniendo tan importante ramo de 1? 
Adminis t ración en eata Isla, como l i 
ha demostrado en nueatra Bxposioióif 
en Bafalo y terminó congratulando á 
nuestra buena amiga por al brillante 
resultado de au dedicaoióa ferviente ^ 
la cansa de la easeñ^aza . 
La ooaonrreaola salió muy compla-
cida y deseando á Miss. Dolz la mayor 
prosperidad para en colegio "Mar í a 
Luisa Dolz.'* 
Hotel de Inglaterra, DicÍ! mbre 23 
de 1901. 
Oatharine f a tena Cebé. 
Traducido por 
Juan Antonio de Barinaga* 
Vedado Diciembre 23 1901. 
S A L O N D E C U R A C I O N 
DEL DOCTOR A. K O D l l I G Ü E Z 
Sistema de inyecciones sin dolor, mo-
lestia, ni abandono on el trabajo 
GARANTIZADO 
Paseo dsl Prado númsro 16 
HABANA 
8611 
B m alquilan 
en O'Rell ly 104, dos salonea propios para denti .ta, 
pei.iüdora, ato. y iiabitaoioaei coa b iño 7 dach'-s 4 
u n i cuadra de los pa;que«. 02118 12 41» 
Importadores de víaos y proiinUos gallegos. 
Unicos resepioroa de las marcas V i t l a G a l l e g a , F I ' L l r A . B O A 
j A L T O M I N O , procelenta de U s afamadas v i ñ a s del RíVEíla DE AViA y 
jíel HIÑ ; del a3rad^t»do -ciao RIOJA 51 EDüC proceda & te de la c©secb.a de 
los Sres. F e r c á a d e s Heredla y C? de Logrcño . Constantemente racibi-
znotí jamones, l£.con38, é t s . 7 chcrUos maro* L A L E G U E S 4. enmante 
.ca y curados. LAMPARILLA, 19-Teléfono 480 





de J. M B é r r i z 
B . ' B i m J L 21, H A B A S T A , 
LBK personas que acostumbrep acompañar EUS comidas con na pooo de 
vino, deberán proveerse de ese artículo en esta esee, que sólo espeade vinos 
legítimos tíe uva de oíase PUP^rior, importados directamente de loa cogecheros. 
I m t c r t a también L A V l S A lo mejor en artículos de sn giro, dando siempre 
el peso completo y los precios más redacidos de plazf; pues Is experiencia ha 
domostrado que vale más ganar pooo para vender mucho, que pretender lo 
contr&rio. . • , J 1 Í • 
Por eso L A V I Ñ A (Reina 21), es el establecimiento preferido de las farai-
lias, tanto de la Habana y sus alrededores, oomo del interir de la Isla, que pro-
veen eus despensas en esta casa, consiguiendo da este modo que en ^ hogar 
haya salad y bienestar; salud, porque á ello contribuye la bondad de b s ali-
mentos confeocionados con los excelentes víveres que ee v e n d e ? 1 f ^ J ^ ' 
y bienestar, porque la economía que se obtiene al ^ P ^ ^ f J 1 ! 1 ' ? f f ^ f . flor-
den necesario para cuidar ona despensa, redundan en ^ e f i c ^ 
L A V1Ñ A aoaba de recibir un buen surtido de ^ g 1 ^ 0 * ^ ^ ^ ^ 6 ; 
jores tabncaotes de Gijona, y puede, por lo tanto, g ^ t . z a r su P ^ ^ « E 0 ; a ^ 
absoluta parezs; debiendo llamar la atención del público aoer^1d® ^ 
plaza u n a V a n 'existencia de turrones adulterados, P ^ J ^ ^ ? ^ / ^ 0 ^ 
tener especial cuidado al proveerse de ese dulce P*f ^ f H ^ 
evitar que le den turrón de maní ó viejo en vez del l é g a m o , fresco y exquisi-
to, como el que se vende en L A V I N A . T nKi^n iS KllrtO 
' Depósito de los exquisitos dulces en c o n f r v a / ! j ' 
Santa Clara, de los que'siempre tenemos un fe^fi 
pasta y jale¿ de goayaba, atropellado úe sidra y pasta de naranja, como en ia 
tas de frotas de almíbar* . „a^ i t \ r crr»na A tnda nersona Bídase nuestra lista general de precios, que remitiremos á toda persona 
que la solicite, tanto en la Habana oomo fuera de ella. 
O. 2173 
15-24 
En el trayeoto de la calle Aoosta al Teatro Ta-
cón, jendo en coche, te ha ezrrñviado un prende-
dor de oro y briliaates en forma de naa paloma, 
Trat ndoee de nn raeaerdo may estiniEb-e, 89 
f gradeesrá prcfaD^mneate á la persona qne lo en-
tregasen Acosta í9 »3 doáao será goner ts t íaenée 
gratifiesda 9:77 Sa-20 
Eealización de Muebles 
í f s j an eran surtido da muebles mimbres, lám-
paras y todo lo concerniente al j iro de mueblería v 
píéátsmos. Hagan una ? s U á " L a Perla", A i -
mfts númoro 84. Teléfono 14C5. H a / agencia de 
mudadas » se hacen viajes al osmpa. 
9 76 8^20 8d 21 
Beneros para IT 
JUjNi'O A LÁ ccO.A.SJÉL O T I & J L N I D ^ I / ' 
m m i u m u i ñ m w u m m fino 
Grandes solemnidades nos esperan en breves días la No-
che Buena y Pascuas y el más solemne de iodos es el adveni-
miento del primer Grobienoo Cubano, para constituir la Gran 
República, que haiá á no dudarlo, el país más próspero y feliz 
que exista sobre la tierra, dada la inteligencia y, patriotismo de 
&us hijos. 
EL PROGRESO DEL PAIS, Oaliano 78, 
pone á la disposición del público el más completo y variado 
surtido de cuanto rico y delicado abarca el extenso giro de 
víveres finos. 
Turrones clase extra, legítimos de Gijona, Alicante, Ye-
ma, Mazapán y frutas á 40 centavos libra; Jamones en dulce 
de todos tamaños, Lechónos, Pavos, Guineas, Polios, Codor-
nices y Pichones por centenares, los que expenderá esta casa 
á baratísimos precios. 
C 2170 
•rogreso del 
78, G A L I A N O 7 8 
ais 
2a 23 2d-21 
7 para hacer pacas de Tabaco y Esponjas de la acreditada marca 
R U S I A S (Género blanco) de 40, 42 y 44 palgadaa inglesas de 
ancho y piezas de 29'yardas inglesas. 
A B P I L L E R A (Tambor) de C A L I D A D M U Y S U P E R I O R , de 40, 
42 y 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas de 30 jardas inglesas, 
Sn ámeo importador E N R I Q U E H E I L B U T 
Sucesor de M A R T I N F A L K y Ca, S A N I G N A C I O 5 4 . 
o 678-a 300-11 A 988 al56- alt U f t 
GALIANO Y. SAN JOSE 
iTestejeznos el natalicio del SeOor oomo buenos cristianos y oenaBBííS la 
qaa esta oaea, U N A D E LAS E R I 5 I E S á . 3 de la HabiQa nos ofreoe. 
M a n t e c a d o s d e A n t e q u e r a $ OO 4 0 
T u r r ó n o es de O l j o o a y d e m á s c l a s e s . . - -
V i n o I s l e ñ o , G l o r i a y M a l v a s i a 3 g a l o n e s 
I d e m í d e m í d e m i d d n 2 g a l o n e s 
C r e m a , g u a y a b a , B a i n o a , t r e s l i b r a s 
c a j a s a d o r n a d a s 
I d e m s i n f o r r a r 
U n p o m o d e m e l o c o t o n e s OO 9 0 
M e d i o p o m o m e l o c o t o n e s OO 5 0 
M a z a p á n d e T o l e d o r i q u í s i m o s . 
Y no solamente debemos festejar el nacimiento de Oriato sino qae debe-
mos regocijarnos por la nasva era qae ea breye entra Oaba. 
Gomamos y bebamos sabroso en sa obsequio y oomo U N S O L O H O M B S S 
sondamos todcs á 
L A F L O R C U B A N A 
0 0 4 0 l i b r a 
1 5 0 
1 S O 
OO 4 5 
OO 4 0 
ü 2168 
Y SAN JOSE 
21-22 2a-23 
F O I i l L E T I N 73 
L D I L U V I O 
NOVELA POLACA 
POR 
E N R I Q X J B S I E N K I E W I C Z 
( í t t a novela, pnblic&da por la casa editorial 




Soroka llevó á ea coronel por el bos-
qae sin saber á dónde encaminaba sos 
pasos y se pregantó si debía avanzar 
6 retroceder. 
Kmita, más bien qne herido, estaba 
atardldo por el golpe. De vez en caan-
do introducía en an cabo sa8pend«do 
de la silla del caballo an pañuelo y 
lavaba el rostro del herido. Pero Kmi-
ta permanecía como maerto, de tal ma-
nera, que loa demás soldados que no 
entendían de heridas como Soroka, 
empezaron á temer con ea vida, 
—Ko ha maerto,~dijo Soroka;— 
dentro de tres días montará á oabaiio 
como nosotros. 
E n efeoto, una hora después, Kmita 
abrió loa ojos y dijo: 
—Dadme de beber. 
Sarcka aproximó á los labios de sn 
Jefe una copa de aguaj pero oomo éste 
apenas podía abrir la boca, á causa del 
odlor, no bebió. Aún así, no recobró 
el sentide; no pregantó nada y pereció 
no recordar nada; tenía los ojos abier-
tos y miraba al fondo del bosqne y á 
BUS oorapaaeres, oomo el hombre que 
despierta de un letargo; pero el agua 
fresca con que Javó su herida el sar-
gento, le propoFcionaba gran alivio y 
as sonrió. Soroka trato de oonsolsrle. 
—Mañana terminará el atnrdimien-
tt). mi coronel, y curaréis pronto. 
Efectivamente, antes de llegar al sol 
á su ocaso Kmita recobró el sentido, y 
pregantó: 
—iQuá ruido es óstel 
—jííoee oye el menor ruido,—respon-
dió Soroka. „ . 
L a tarde era ftía, y la fiebre se apo-
deró de Kmita, que repetía. 
—Alteza, es cuestión de vida 6 maer-
fcepor último anocheció. Soroka pensó 
en buscar un refugio; pero como esta-
ban en un sitio del bosqne donde el 
ter-eno se hundía bajo sus p-autas, 
avanzaron en demanda de terreno más 
«levado y seco. , . , 
Jaminarondos horas, siempra del 
mismo modo. Entre tanta salió la in-
aa v alambró algo el camino. De pron-
to Soroka desmontó y empezó á exami-
mar atentamente el t6"6™* 
- P o r aquí lian pasado oabSiios,— 
d,J-lOnióa puede haber pasado, ai no 
hay ienda algaaaf-interrogo ano de 
los soldados íiue llevaban á Kmita. 
—Sa vaa las haelias. ¡Y debíaa ser 
maohosl Ved entre los pinos. 
—¡Un reb&ño quizá! 
imposible. í ío es tiempo de apa-
centarlos; son pisadas de caballos. Cer-
ca de aquí encontraremos la casa del 
guardabosque. 
—Sigámos las huellas. 
Avancemos. 
Soroka volvió á montar á caballo, y 
prosiguió sa camino. Las huellas en 
medio de la hierba eran oada vez más 
visibles. Loa caballos se hundían en 
el terreno hasta los corvejones. Los 
soldados empezaban á temer que el 
pantano resaltase todavía más profon-
do, y no poder salir de allí, cuando al 
cabo de media hora, l legó á sa olfato 
olor de humo y resina. 
—Debe de se ser ana fabrica de ce-
rote. 
—Veo las chispas da faego,—añadió 
un soldado. 
E n efecto, á corta distancia se vió 
una columna de hamo y faego. Des-
pués apareció ana casita con sólida 
techumbre de soleras de pino. Los ca-
ballos empsz&ron á relinchar y á su 
relinchar y á su relincho respondieron 
otros caballos, al mismo tiempo apare-
ció frente al destacamento una extra-
ña figura humana, cubierta de piel de 
oveja. 
—¿Vienen muchos caballos?—pre-
gantó aqaal hombre. 
—¿Es una refinería! 
—¿Quién sois, de dónde venísf—pre-
guntó aquel hombre maravillado é ia ' 
quieto. 
—Nada temáis,—respondió Soroka; 
—no somos ladrones. 
—Seguid vuestro camino, aquí no 
podemos hacer nada. 
—Sellad el lábio y guiadnoa hacia 
la casa. ¿No véis que llevamos con 
nosotros un herido? 
—¿Qaó gente soial 
—Despacha, ó contestaremos con los 
fósiles. E a marcha, si no quieres que 
te cojamos en to propia red. 
—No puedo defenderme EÓ!O, pero 
veremos lo que hacen loa demás. Vais 
á dejar aquí el pellejo. 
—Allá veremos. Avanza, 
—Avanzad vosotros. No es cosa 
mía. 
—Si tienes comida y aguardiente, 
danos todo esto. Todo se pegará. 
Así diciendo entraron en la oasa. E n 
el hogar ardía la lumbre y se notaba 
olor á cocido. L a oasa era grande. So-
roka vió á lo largo de la pared seis ca-
mas cubiertas con pieles. 
—Esta es una caeva de bandidos,— 
dijo volviéndose á sus camaradas.— 
Preparad los mosquetes y vigilad á ese 
malandrín. Los dueños dormirán es-
ta noche fuera, porque nosotros no he-
mos de renunciar al albergue. 
—Hoy no volverán,—dijo el hombre. 
—Mejor que mejor, nos acost&cemos 
en eas lechos y nos marcharemos ma-
ñana,—replicó Sorcka, —Pon la me-
sa, porque tenemos hambre y ao esca-
times la avena á nuestros caballos. 
—¿Dónde está la avena? 
—Hemos oido el relincho de loa ca-
ballos bajo de este techo, y si hay ca-
ballos no faltará pienso, porque supon-
go qne no les alimentas con tu pez. 
—Esos caballos no son míos. 
—Tuyos ó no, deben descomer. Des» 
pacha, si no quieres que te obliguemos 
á andar listo. 
E l huésped no respondió. Loa sol-
dados tendieron á Kmita en un lecho 
y se sentaron á la mesa. 
Soroka dió con una botella de aguar-
diente, de la que tomó sólo dos ó tres 
sorbos y que guardó para la noche. 
Oada vez estaba estaba más conven-
cido de que, la casa era un asilo de 
unos bandoleros, con tanto mayor mo-
tivo cuando qne en la estancia conti-
gua había visto armas suspendidas de 
la pared y en an rincón aa barril de 
pólvora y arneses que ciertamente 
habían sido arrebatados á los nobles. 
E n el caso de que viniesen los foragi-
dos, no sólo habría que renunciar á su 
hospitalidad, sino también á toda cle-
mencia de su parte. Por eso Soroka de-
cidió guardar la plaza coa las armas 
en la mano y ceder sólo á la fuerza del 
número. 
Detenerse allí era indispensable, 
porque Kmita no podría resistir las fa-
tigas de un largo viaje. Soroka era an 
viejo soldado que nunca había conoci-
do el miedo. X sin embargo, en aquel 
momento temblaba al solo recuerdo de 
Bogoslovio. Antiguo servidor de K m i -
ta, confiaba ciegamente en la fortuna 
de este. A su lado había combatido 
muchas veces, tomando parte en asal-
tes, emboscadas y batallas y tenia la 
convicción de que cualquier empresa 
era fácil para Kmita. Y ¡cosa extraña! 
esta vez el caballero había dado coa 
ua hombre más listo que él y la fortu-
na parecía abandonarle. 
Oon la certidumbre de que o» asilo 
que la casualidad les deparaba no era 
para ellos adecuado, y seguro pensó ea 
el partido qae había de tomar. Dió or-
den á los soldados de vigilar la puer-
ta y las ventanas, y volviéndose al 
huésped, le dijo: 
—Toma una linterna y con conmigo. 
—No tengo más que tea. 
—Ooje nns; si prendes fuego á la 
casa, allá te las entenderás. 
Entonces el otro se apresuró á bus-« 
car una linterna. Soroka le ordenó pa-
sase adelante y le siguió pistola ea 
mano. 
—¿Qaióa habita esta casa? pregantó 
Soroka mientras caminaban. 
—Unos hombres. 
—¿Gómese llaman? 
—No puedo decíroslo. 
—Me parece amigo que pretendes 
que te aloje ana balaen los sesos. i 
—Señor,—respondió aquel hombro 
—si os háblese dado un nombre cual» 
quiera habríais quedado tan satis* 
fecho. 
DIARIO D E LA MARINA—Diciembre 24 de 1901 
LA HERRADURA 
( L E T E N D A ) 
En aqael tiempo prtfigarada por los 
Profetas del Actigao Testamento, en 
qoe se complieroQ ena vaticinios, el 
Hombre-Dios llamó á las puertas de 
la vida dentro del seno de ana Virgen 
inmaonlada, de la oaal nació en humil-
de pesebre, sin detrimento de la pure-
za virginal de aquella en cuyas entra-
fias fné concebido por obra del Espír i tu 
Santo. , .. . 
A l plañidero son del tamboril ento-
nan alabanzas al Divino Niño los pas-
tores de Betíón. que avisados por los 
Angeles, corrieron presurosos al portal 
donde estaba reclinado J eeás en sn 
pobre cuna. La paja que sobrara del 
pienso de un buey y un mulo fué su 
cobija. Ooando pudo, como dice Gaste-
lar, "haber tenido por cuna el Sol y 
por cendales la primera luz que brotó 
sobre el Universo." 
Cánticos de amor y adoración reso-
naban al acorde de dulces melodías 
preduoidas por las vibrantes liras del 
Ooro celestial, diciendo: "¡GLORIA A 
Dios EN LAS ALTURAS Y FAZ EN LA 
TIRERA A LOS HOMBEES Dtó BUSNA 
TOLUNTADl" 
Del Oriente venían los Eeyea Magos 
á ofrecer al Rey de Reyes, oro, incien-
eo y mirra, guiados por una estrella 
que se detuvo en el lugar en donde 
estaba el Niño. 
Heredes, que era entonces Goberna-
der de la Jadea, al enterarse de que 
había nacido un niño, al cual se rendía 
tanto homenaie y á quién hasta unos 
reyes extranjeros venían á tributar 
honor como al Mesías Salvador, temien-
do que ai ser hombre le disputase el re-
ino, trató de inquirir dónde se hallaba, 
fingiendo que iba también á adorarle; 
mas como no pudo dar con él, se enso 
berbeoió, y á fin de que no se le esca-
pase, mando matar todos los párvulos 
do dos años abajo. 
Pero el Angel del señor avisó con 
oportunidad á Joeó, el esposo de María, 
piadre de Jeeú?, para que huyese con 
ambos y se escondiese en Egipto. 
Púsose en marcha la sagrada cara-
vana, cabalgando la Virgen con el 
Niño en brazos, sobre un jumento, al 
cual guiaba San Joeó por la bride, lie 
véndelo del diestro. 
E n el trayecto cayeron en poder de 
nna gavilla de ladrones que trataron 
de vejarlos; pero su capitán, llamado 
Diroas, se opuso, é increpó á los ban 
didos por en cobardía, ordenándoles, 
no eólo que respetasen les prisioneros, 
sino que los cuidasen y atendiesen, 
obsequiándolos y escoltándolos basta 
la entrada del pueblo más inmediato, 
y al despedirse, el Niño con sus mane-
citas bendijo á Dimas. 
Durante el tiempo que los sacros 
viajeros estuvieron detenidos en el 
campamento de los bandidos, la bes-
tia que los conducía anduvo pastando 
por sus alrededores, y parece que hubo 
de caérsele una de las herraduras, 
dando la casualidad do que la encon-
trase el capitán después de haberse 
marchado los huéspedes, y éste la re-
cogió y guardó como un recuerdo. 
Esta buena acción del capitán Di-
mas, le faé pagada por Dios con tal 
liberalidad, que le cupo la suerte de 
ser comp&ñerode Cristo en el Gólgota, 
fmss era el ladrón que crucificaron á 
su derecha y que en vez de renegar, 
como el otro que se hallaba á la izquier-
da del Redentor, tn vo la dicha de con-
fesar al Hombre-Dios y de robarle el 
Corazón, (ejerciendo en ésío su oficio 
hasta el úitimo instante) con aqaellas 
célebres palabras: "/Señor acuérdate de 
mi cuando estuvieres en tu Reino", á laa 
que contestó JCÍÚP: "HOY S E B Í S OON-
MIQO EN E L PABAISO." 
iQaé suerte mayor pudo caberle? 
{Dichoso ladrón, que por las gradas del 
patíbulo escalaste el Cielo! 
De aquí proviene la eoetumbra d 
recoger del suelo una herradura ; 
guardarla, sobre todo cuando es de 
ganado mular y está de frente al que 
la encuentra, pues en el sentido piado 
so significa que el Niño J a s ú s viene 
hacia nesotres, y con É. San José y la 
Virgen. 
Pero cuántos habrá en la actualidad 
de los que observan esta práctica, que 
ignoraban su verdadero sentido espiri-
taal, y que tal vez al enterarse de ella 
pierdan el entusiasmo por temor de qoe 
les quepa nna suerte parecida á la de 
Ban Dimas el buen ladrón. 
He aquí nna costumbre piadosa, 
convertida en superstición por ios qué 
siguen al mundo, pues todo el que hoy 
recoge nna herradura de la calle, lo 
hace con la intención de que aquello 
le ha de proporcionar lo qne se llama 
suerte, es decir: riquezas, glorias, ho 
ñores, goces y placeres ¡Infelices! 
Cuántos de ellos, si se les dijera; qne 
había otra leyenda análoga, referente 
al caballo de Mahoma el falso profeta 
y qne ésta sí llenaría sus aspiraciones 
serían capaces de abjurar su fe, ven 
diendo su alma al diablo, por tal de 
saciar su impúdica sed. 
Y del mismo modo, si lea manifes 
tasen que persignándose ante IB 
luna nneva y rezando tres credos, re 
zando tres credos, recibirían por ello 
algún regalo, también se postrarían 
de hinojos ante el planeta y sería idó-
latras- Mas jquó importa? L a cuestión 
para ellos es obtener la satisfacción 
de loa sentidos materiales: venden su 
primojenitnra por un plato de lentejas 
pues poco les preocupa el destino de 
su alma, y viven como ai no la tuvie 
rao, esclavos éiempre de la ooncnpis 
cencía y del pecado. No conocen i 
Dios: la doctrina pnra y santa de Je 
súa no pueden comprenderla, y menos 
practicarla, porque es contraria á s 
mundano ser. ¡Loa pobres! ¡Si sopie 
ran qué triste despertar han de tener! 
Porque la noche de la vida es corta 
aunque parece larga, pues, ¿qué ea el 
tiempo comparado con lo eterno! ¡me 
noa que nn soplo! Y dichoso el que 
pueda, antes que salga el Sol, rezar el 
A V E MARÍA, y ara que en su corazón 
haya un Betlén, y pueda decir con el 
P . Amoldo: "¡Apártate, mundo falaz 
»«malvado, engañador, enemigo dé 
*l Diea y de mi salvación, adversario 
** de todo lo bueno, patrono de todo lo 
" malo, tirano el máa cruel entre to 
'* dos los tiranos! ¡Oh, mundo, minia 
" tro de Satanás! ¡May tarde te cono 
" oí y demasiado tiempo te amé! M i 
" despido de tí desde hoy y por toda 
" la eternidad." 
Afortunadamente, las señales de los 
tiempos nos iadioan qne estamos lie 
acaba de recibir las U L T I M A S N O V E D A D E S en J O Y E R I A , R E L O J E S , O B J E T O S D E FANTASÍA, y nn G R A N SCJRTIDO 
P E R F U M E R I A , lo que ofrece á todas las familias á precios muy redacidos. 
H _^ * |U • — — 
gando á la meta, y el espír i tu del mun-
ao, pronto, muy pronto seaá sustituido 
por el Espír i tu de Dios, y todo cuanto 
lo constituye hoy, se disolverá enton-
ces como el polvo ante la cara del viento: 
pues la barbarie, la ignorancia, la so-
berbia, la avaricia, la lujuria, la ira, 
a gula, la envidia, la pereza, dejarán 
el puesto á la humildad, la largueza, 
la castidad, la paciencia, la templanza, 
la caridad, la diligencia: en una pala-
bra, los siete hijos de Sa t anás serán 
lanzados al abismo junto con los ró-
probos, y los siete Angeles que asisten 
al Trono de Dios, ocuparán sus pues-
tos, quedando purificada la Tierra por 
el Fuego del Amor Divino, reinando 
é imperando Cristo para siempre en el 
corazón de los bienaventurados por 
los siglos de los siglos. 
E L HERMANO JÍJAN. 
BASE-BALL 
HABANA Y ALMBNDARES 
Interesante promete ser el match 
que ae ha de efectuar m4ñ»na miór'oo-
lea, en los terrenos de Carlos I I I , entre 
las tuertea novenaa del Habana y A l -
mendares. 
Ambos clubs h^n ofrecido dejar 
oomplaoidoa á sus numerosos partida-
rios, pues elftoíclo han confiado á dos 
excelentes piichsrg, y además han re-
forzado con buenos jugadores otras de 
sus máa importantes posiciones. 
El desafío empezará á laa dos, por 
ser día festivo. 
LOS MAESTROS 
Según nuestros informea, loa jugado-
rea del club Gincinaii no vendrán á es-
ta ciudad para celebrar jaegoa de ex-
hibición con las novenaa del iZaftana, 
Almín io r t s ? Fé. 
Su venida queda aplazada para máa 
adelante. 
E L SEÑOR E L O Y MARTINEZ 
Se dá por aeguro qne en las p r ó x i -
mas elecciones que se h^n do efectuar 
en la L^ga Cubana de Base-Ball, será 
nombrado Presidente de la misma el 
señor don Eloy Mart ínez, y en el car-
go de Secretario será reelecto el señor 
Y. Casas. 
D3NUN0IA DS ESTAFA 
EQ la Sección Secreta de Policía sa pre-
sentó ayer don José N. Casanova, Director 
del periódico The tíavana Post, querellán-
dose conta un individuo blanco nombrado 
Moisés Ohavau, de haber hecho efectiva 
una cuenta por valor de veinte pesos mo-
neda americana en la droguería "La 
Reunión" de la señora viuda de Sarrá, sin 
estar autorizado para ello 
Mr. O'aayan, que fué detenido quedó en 
libertad bajo fianza de cien pesos oro, que 
presíó para respótid^r á au comparendo 
ante el juez competente. 
AL HOSPITAL 
Ayer, ingresó en el hospital número 1, 
nn ludividuo de la raza negra, que faé re-
cogido por la poMeía, al encontrarlo acosta-
do en la acera de la calle de Villegas esqui-
na á Amargura, y cuyo individuo según 
certificado médico, se encontraba en un 
estado ce matoso grave, necesitando asis 
tencia médica. 
De este hecho ae dló cuenta al Juzgado 
de Instrucción del distrito Este. 
EN UN CAFE 
En el café "El Prado," calle de Amis-
tad esquina á Dragones, ae inflamó una 
lámpara de petróleo en los momentos de 
estarla arreglando el dependiente Salva-
dor Pérez Menéndez, y cuyo líquido le 
causó quemaduras en diferentes partea del 
cuerpo. 
El estado del paciente fué calificado de 
pronóstico menos grave. 
HERIDA aSAVE 
En el Centro de Socorro del primer dis-
trito faé aaistido ayer tarde el blanco José 
Corripio Sánchez, natural de España, de i8 
años, casado y vecino de Aguila nún . 223, 
de una herida contusa en la región fron-
tal, y fractura del fémur izquierdo, sien-
do el estado del paciente de pronóstico 
grave. 
Segün dice Corripio, el daño que presen-
ta ae lo causaron al encontrarse en la cal-
zada del Príncipe Alfonso esquina á Revi-
llagigedo, sin sabar por quién ni la causa 
de la agresión. 
c H c a u s 
En la calle de Dragonea, frente á la es-
tación del ferrocarril de Vlllanueva, cho-
caron el tranvía eléctrico micn. 87 de la lí-
nea del Príncipe al muelle de Luz, y el ca-
rretón de plaza que conducía D. Constan-
tino Barreiro. 
Ambos vehículos sofrieron averías de 
poca consideración. 
ACCIDENTE CASUAL 
El doctor Fontanills, médico Interno de 
la casa de Salud La Purísima Concepción, 
pertínecienteá la Asociación de Dependien-
tes, participó al oficial de guardia en la p-í-
mera estación de policía, de haber asistido 
al menor Ensebio Martínez Balbain, dedie-
cieeis años y vecino de Cuba n0 19, de una 
herida por arrancamiento en el dedo índice 
de la mano izquierda, con pérdida de la pri-
mera falanj«, siendo eu estado de pronósti-
co grave. 
Dicha lesión la sufrió casualmente al es-
tar jugando con una bicicleta. 
RIFA CHIFFA 
Los asiáticos Francisco Atá y Andrés 
Adrón fueron detenidos por el vigilante nú-
mero 200 y conducidos á la quinta estación, 
por haberlos sorprendido expendiendo pa-
peletas de rifa Ckiffá. 
La detenidos ingresaron en el Vivac para 
ser presentados hoy ante el juez correccio-
nal del distrito. 
CON FOSFORO 
D. Pedro'Vidal Groa, natural de Fran-
cia y vecino de Franco n? 95, fué aaistido 
en el Centro de Socorro del segundo distri-
to, de varias quemaduras graves en la ma 
no izquierda, las cuales sufrió casualmente 
al inflamársele un paquete de fósforos de 
bengala. 
G A C E T I L L A 
O A R B B E A S DB CABALLOS,—Mañá-
na, miércoles, día de Pascoas, se cele-
brará en el Hipódromo de Baenavista 
QQ reñido match entre los caballos dé 
trote Kaven tyrague y DioJi W, de loa 
señorea Oone y Wolf, ooa apaesta de 
doscientos centenes, mil sesent t pesos oro. 
Esta sama se encuentra depositada 
en poder de los señores N . Gelats y 
Compañía, banqueros establecidos en 
la calle de Agniar , número 108 
Dichos caballos serán manejados por 
los drivers profesionales teBioras B . I . 
Gordoo, qoe al efecto ha hecho venir 
d e T a m p » , Fia., el señor Oone, y pr.r el 
try'ner W. Denhaa, del señor Wolf , 
residente eo Bnenavista. 
Sera vencedor, el qoe de cinco millas 
efectuadas alternativamente, gane las 
tres primeras. 
Hay otros números muy interesan-
tes en el programa y llamamos la aten-
ción del público, que siendo extraor-_ 
d iñar las las carreras de esta dia, co-
menzarán á la nna y media en panto 
de la tarde; de modo qne para llegar á 
tiempo, es preciso tomar el tren de 
las doce y media ó el de la ana. 
También en dicha tarde se gratifi-
cará á 103 jockey* y drivers victoriosos, 
con objeto de qne pasea anas bae-
nas Fascaas, lo cual se hace, mer-
ced al donativo expontáneo del dis. 
tingnido clubman norteamericano, re. 
sidente ea esta ciudad, Mr. W. B . 
Fair. La gratifloacióa coasis t i rá en 
veinticinco pesos, que aaidos á los 
diez pesos qnejjagrega el "Oaba JOQ-
key Olab", hacen la sama de treio-
tioinco pesos que serán los qne se dis-
t r ibuirán entre los vencedores. 
Senosdioie, también, qae han sido 
invitados los marinos americanos de 
la Esoaadra sarta en bahía . 
Recomeadamos á Mr. Orr, prepare 
carros snñcientes para el inmenso pú -
blico qne mañana se t r a s l ada rá á Bae-
navista. 
Ta ATEOS, OIEOOS, BTO.—La compa-
ñía de la Guerrero descansará esta 
aoche. 
El Grao teatro es tá cedido para el 
banquete qne ofreoea los Veteraaos 
en hoaor de la Esoaadra. 
Ko es ya mañana L i segunda d a ñ a 
duende, sino SI t into por ciento, por la 
tarde, y Gyrano de Bergerao, por la ae-
che. 
Se can ta rá hoy ea Payret la precio-
sa operet* illiss üelystt. 
Protagonists; Aaaeiia González Td-
rael, 
Ea Albisa se compone la función de 
tres tandas, como de costumbre, en 
este orden: 
A las ocho: D toretes. 
A las nueve: España en Paria, 
A las diez: Los niños llorones. 
Esta úl t ima ea s a s t i t ao ióa de Ca* 
celeras. 
Y ea Martí: Los Pastores en BeM», 
drama ea cíaco actos, propio de la fos-
tividad de estos dias. 
L^s circos funcionarán todos esta 
noche. 
En el de Pabilloaes, qae paede con-
siderarse como el decano, habrá a n a 
función var iadís ima da Noche Bnena. 
Mañana dará el Ooroael dos gran-
des faaaiones. 
La primera, á las dos de la tarde, 
con machas y muy agradables sorpre-
sas para la gente menuda. 
Nocna BUENA Y FÍ-SOUAS.—Que 
todo el mando celebra esa festividad 
del Cristianismo no hay qae decirlo: 
qat ei daloe entra en esa celebración 
de an modo directo é indispensable, no 
hay para qué dudarlo. E a la amargara 
de la vida hace falta el dnlce como an 
coosaelo. 
Y esto dicho, tendremos qae reco 
mondar á nuestros lectores una visita 
á la gran repostería del cafó del "Leu 
vre"! Eso sería ona ofensa; la sopisi 
ción de que ignoran lo qae es aquéllo, 
cuando no hay en la Habana quien no 
haya desfilado por la casa y admirado 
los prodigios qae confecciona sa famo 
so repostero, nn artista de cuerpo en-
tero, que ha sorprendido á todos con 
sus trabajos. 
L a variedad de los qae se exhiben en 
aquella vidriera es inmensa; ¡qué ma 
zapanes de T o l e d o l ¡qué crocantes! 
¡qué ramilletes! ¡qué moldes tan bellos! 
Hay allí ana pechera de camisa, hecha 
de dulce, que da la hora; anos libros, 
qae invitan á leerlos, saboreando sa 
contenido, y . . . . ¡la mar! de exquisi-
teces. 
E L TONEL D E L ODIO.— 
{De Charles Baudelaire ) 
El Odio ea el tonel que no ae llena, 
de laa viejaa Dánaides; la Venganza, 
eu ana honduras tenebrosas, lanza 
los .tristes restos de la dicha ajena. 
£1 Odio, ansiando eternizar la pena, 
cuando esgrimiendo su puñal, avanza, 
abriga la satánica esperanza 
de ver reaocitar á quien condena. 
Su aed ea la del ebrio,—que se excita 
al quererse apagar,—¡hidra de Lerna! 
qoe multiplica su visión maldita! 
Fero, implacable, en au obsesión eterna, 
mientras se duerme el ebrio en la taberna, 
la vigilia del Odio es infinita! 
Férald O'Door. 
Montevideo. 
UNA CRISTIANA OÍ As.—Es ana an 
gelioal criatura. 
L a targeta que llega á nuestras ma 
nos—-targeta preciosa—dice así: 
—"Teresa de los Dolores Btelvina 
Fidencia, nació el 16 de Noviembre de 
1901. Fué bantizada en la iglesia del 
Pilar el 22 de Diciembre de 1901. F a 
dres: Manuel de Soto y Teresa Martí 
nez. Padrinos: Señorita Dolores Mar 
tínez y Rafael Vega." 
Hasta aquí la targeta. 
Ahora, por cuenta nuestra, los para 
bienes para padres y padrinos y un 
beso para la tierna, para la encantado-
ra Teresa de los Dolores. m m i * 
D A ROSA.—A bordo del vapor P . de 
Satrúüegui salió ayer para México el 
administrador de la Compañía Querré 
ro-Mendoza, don Faustino D a Bosa. 
E l señor Da Besa va en pos de F i é 
goli, del que es empresario, para traer 
ai célebre traosformista á la Habana. 
Buenvíaje l .. 
UNA BAEAJA CÉLEBRE.— L a Reina 
de España acaba de comprar una ba 
raja que, si bien no hay indicio de que 
Sao Jorge (pa|fóa^ dé lo^ouatrq^re 
yes) la haya uaaddTno dejar W i e ü e i 
cierto mérito, pues oo^ella solían des 
plomarse y jugar la pag^ de fa^ tro-
pas el príocioe Eugenio de Saboya y 
el duque de Malborongh, jefás de los 
ejércitos aliados de las guerras de su-
cesión de E s p a ñ i . Luego pasó á poder 
del duque de Sdjonia Ooburgo Gotha, 
abuelo del rey Eduardo, quien acaso 
trasmit ió á su real nieto la afición al 
estudio del Tratado de las Onarenta. 
Hace sesenta años el Duque regaló 
la baraja á un noble esprtñ d que des-
empeñaba nn cargo diplomíitioo en la 
Ocrte, y el nieto de este hai lándose en 
apuradas ciroonstancias se la ha ven-
dido á la reina. 
La baraja es de marfil y las figuras 
es tán pintadas á mano. 
L A NOTA FÍNAL.— 
Una viuda había prestado mucho di-
nero al conde de 8 . . . , el cual, no sa-
biendo cómo saldar en deudt», habla 
aqabado por prometerle casarse con 
lia. 
Hace algún tiempo, 004 amiga de la 
viuda dijo a és ta : 
- ¿ P e r o cuándo ee casa centigo el 
conde de 8 . . ? 
—Ha desistido ya de la boda. 
—¿De veras? 
—tíí. Me ha dado una cantidad á 
cuenta. 
TAOÓN.—Compañía dramática espa-
ñola.—No hay función. 
PAYRBT.—Compañía de Zarzuela— 
Fancióa corr ida . -A las 8: Mus Reí-
>eU. 
ALBISD.—Compañía de z a r zue l a -
Función por tandas.—A las 8*10: Do-
loretes.— A las 9 10: España en Paris— 
A las 10 10: Carceleras. 
MABTI.—Compañía dramática y de 
espeotáculo dirigida por el actor D. 
Luis Ronooroni.—A las oelr: Lo« Pas-
tores en Belén ó E l Nacimiento del Niño 
JC'Úi. 
ALHAMBBA.—Compañía de Zarzne-
a y Baile.—A las 8^: Por Vtnder el Mo-
no.—A las 9^: Xvanon Rumbero 6 á 
a f i sta de R^gla.—AlaslOi: E l t a -
e J t t ihi l la . 
SALÓN T S A T R O CUBA.-Neptuno y 
Gtaliano.—Compañía de Variedades.— 
Funoión diaria.—Los jueves, sábados 
y domingos, baile después de la fun-
ción. 
HIPÓDROMO DB BÜENAVISTA.—So-
bre ei ferrocarril de Marianao.—2a 
carrera de la serie de invierno.—Ei 
miércoles 25, á la 11 en ponto de la 
tarde.—Grao match de trote en araña, 
coa apuesta de $1 060 oro español, en-
tre ios caballos Raven Sprague y 
Díck W.—Carrera handioapde media 
milla, una y una y media millas.— 
Carreras interesantes.— Premios. — 
Apuestas.—Tren extraordinario cada 
media hora. 
ÜIROO D E PÜÉH^LONES. —(Neptuno 
Monserrate.) Temporada de 1901. 
Gran Compañía Eauestre y de Varie-
dades. Colección de fieras y pájaros sa-
bios. Divertidos cloiens Fuoción dia-
ria, á las ocho de la noche, y matínée 
todos los domingos.—Hoy la célebre 
Miss Marsella, con su famosa troupe 
de pájaros amaestrados, acto nunca 
visto.—Los jueves matinées de moda á 
mitad de precios. 
CIROO TaBvii?o.—( Aguila entre 
Barcelona y Z^nja.) —Gran Compañía 
Ecuestre.—Gran Colección de Fieras. 
—Fuocióa todas las noches.—Matiaée 
los días festivos. 
NACIMIENTO MBOANIOO.—Tejadillo, 
^ entre Cuba y Aguiar.—Multitud 
de figuras de movimiento, con ríos, 
oasoadas, norias, molinos hidráulioos 
y de vieoto y caravana de pastores, 
llevando sus ofrendas á Belén. Des-
de las 7 de la tarde á las 10 de la no-
che. Domingos y dias festivos mati-
neés, de 12 á 4 de la tarde. 
CIROO LOWANDB.—(Zalueta y Te-
nlente Rey.)—Artistas Bouestres.— 
Fieras Educadas.—Función diarla.— 
Los domingos matinées. 
EXPOSICIÓN I M P E R I A L . - D e s d e el 
lañes 28 al domingo 29 de diciembre 
50 asombrosas vistas de Turín, Floren-
cia Milán y Génova.—Entrada 10 oen 
tavos.—Galiano 116. 





blanco, Asturias Aramburo 30. Aormis 
María Teresa Vázquez. ^ ^ ' J ^ " . 
za, Habana, Marina OG. Debilidad con 
g N o r a t o Cárdenas y Mendilueta 6 me-
ses, bianco, Habana, Esievez y Cádiz. 
Gastroenteritis. n_ -
Isabel Langlois y FraDC°' 17 Alba 
blanca, Habana, San Francisco 17. Albu-
inininay ciampsiapuspuales. 
Alberto AguirreLagarra, 30 anos, blan-
co, España, Quíntala Purísima Concep-
ción, Tuberculosis pulmonar. 








N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE: 
1 bembra blanca legítima. 
1 varón blanco legitimo. 
DISTRITO SUR: 
1 varón blanco legítimo. 
DISTRITO OESTE: 
1 varón blanco legítimo. 
1 bembras blanca legítima, 
D E F U N C I O N E S . 
DISTRITO SÜR: 
Arturo Suárez y Martínez, 1 año, blan-
co, Habana, Arsenal 54 Meningitis. 
Felicia Montalvo y Zfqueira, 20 días, 
negro, Habana, Aguila 214. Debilidad con-
génita. 
D1STIRTO ESTE: 
Andrés Avelino Lastiga, 2 afioa, more-
no, Habana, Oficios 82. Eclampsia. 
Agapito Lago, 53 años, blanco, España, 
Habana 198. Peritonitis. 
Mariano Greyes y S^ntove, 44 años, blan-
co, Matanzas, Habana 2 6. Enteritis cró-
nica. 
DISTRITO OESTE: 
Estanislaa Pé-ez y Martínez, 50 años, 
blanca. Habana, Zaragoza 41. Tuberculo-
sis pulmonar, 
Alvaro Ortiz y Ramos, 21 años, blanco, 
Habana, Cerro 705. Traumatismo acci-
dental. 
Angel Manuel Concepción y Palles, 15 
meses, blanco, Haba, Habana, lofanta 98. 
Bronco pneumonía. 
Belén Guerrero y González, 34 años, 
blanco, Tapaste, San Miguel 262. Tuber-
cu'oeis pulmonar, 
Dionisio González Blanco, 2 años y me-
dio, blanco, Melena del Sur, San Rafael 
145. Bronquitié capilar. 





D E F U N C I O N E S . 
DISTRITO SDR: 
Jacinta González Cárdenas, 51años, ne-
gra, Guanabo, Suárez 82. Hipertrofia car-
diaca. 
Hilaria Argndín, 58 años, negra, Güira, 
Sitios 11!). Bemorragia cerebral. 
Juan Lee Revé end, 72 años, asiático, 
Cantón, Corrales 224. Afecciones orgánicas 
del corazón. 
DISTRITO I S I E : 
Consueldo Laraeda, 1 año, blanco, Ha-
bana, Bernaza 39, Meningitis. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO SUR: 
Emilio Arce y Molino, con Amalia 4rca-
rafo y Rodríguez.—Blancos. 
DISTRITO ESTE: 
José Jacinoo de la Caridal Guillermo y 
Vicente, con Joaquina Josefa Vardecia.— 
Mestizos. 





N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE: 
3 varones blancos legítimoa. 
1 hembra blanca natural. 
DISTRITO SUB: 
3 varones blancos legítimos. 
3 bembras blancas legítimas. 
1 varón blanco legítimo. 
1 bembra blanca natural. 
M A T R I M O N I O S 
No bubo. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE: 
Manuel Espina y Otero, 23 años, blan-
co, España. 
Juana Coy, 90 años, negra, Bejucal 
Manrique 5. Arterio-esclorosia. 
Rosalía Marqués, 56 años, negra, Cano, 
Zuloeta 6. Bronco-pneumonía. 
Francisco Ponce, 2 años, meetizo, Ha-
bana, Neptuno 151. Encefalitis. 
Petra Silva y Armas, 58 años. Habana, 
Empedrado 77. Hipertrofia del corazón, 
DISTRITO SUR: 
Cecilio González Eodrígnez, 83 años, 
mestizo, San Antonio de los Baños, Te-
nerife 11. Tuberculosis pulmonar. * 
José Ramón Arias y Viera, laño , .mes-
tizo. Habana, Sitios 114. Tosferina. 
María Lacoste y Alfonso, 8 meses, mea-
tiza, Habana, Indio 37. Meningitis. 
Lázaro Qálvea y Martínez, 49 años, 
negro. Matanzas, Escobar 168. Hipertro-
fia del hígado. 
Salwnó Sierra y Lima, 60 años, blanca, 
Santiago las Vegas, Gloria 215. Arterio-
escloroeia. 
DISTRITO ESTE: 
Andrés Padrón y Delgado, 23 años, 
mestiza, Habana, Teniente Bey 39. Tu-
berculosis pulmonar. 
Marta Orafsoon, 42 años, blanca, Sue-
cia, Hospitak' Saa Francisco de Paula. 
Embolia* 
u ) J . jATJ 
MATIAS L O P E Z 
l E L M E J O R D E L M U N D O ! 
Se acaba de recibir una gran re-
mesa de este higiénico chocolate, 
que tanto recomiendan Jas primeras 
eminencias médicas. 
También acaba de llegar inmensa 
cantidad de confituras, los legítimos 
turrones de Jijona y Alicante, ricos 
mazapanes de Toledo y gran va 
riedad de objetos de fantasía pro-
pios para regalos en las próximas 
Pascoas. 
En este establecimiento, el mayor 
y más surtido de la Isla, encontra 
rán variedad de prq^uotos españo 
les, franceses, ingleses, alemanes y 
americanos. 
R . Torregrosa, Obrapía esquina 
a Oompostela. 
02106 20»-9 dio. 
¥ p h T O D O j 
W l J I T J P O C C ^ 
Spleen . 
Voy subiendo la cuesta de la vida 
y sólo encuentro errante y peregrino, 
a cada instante una ilusión perdida 
entre abrojos que ocultan el camino. 
¿Quó me importa la gloria y los honores 
COLI que un tiempo soñó mi fantasía 
si son humo no más, fragantes flores 
que peifume nos dan un sólo dia. 
Pasó mi juventud, con ella hayeron 
las ilusiones de mi edad primera, 
benditas esperanzas que nacieron 
al calor de mi dulce primavera. 
La vida para mi no tiene encanto, 
donde busco placer hallo dolores^ 
anhelo risas y me ahoga el llanto, 
quiero amar y me cansan los amores. 
¿Porqué tan rudo afán? ¿Porqué el hastí»' 
que mi organismo á dominar empiezat 
¿Es que llega hasta el alma ese rocío 
que corona de nieves mi cabeza? 
Narciso Díaz de Escobar. 
Modo de e v i t a r el 
e n r a n d a m i e n t o de l ace i ta 
Sabido es que el aceite se enrancia al 
contacto del oxígeno del aire. 
Para preservarlo pues, durante largo 
tiempo, de toda alteración sensible, es su-
ficiente proteger la superficie del aceite coa 
una capa de espíritu de vino. 
Este procedimiento se funda en la pro-
piedad que tiene el alcohol, por razón de 
su peso específico, de sostenerse encima 
del aceite interceptando asi toda comuni-* 
cación con el aire exterior. 
(Por B. Z ) 
L a sin r iva l 
s idra asturiana, 
marca 
E L OSO, 
^ ^ T ^ ^ ^ de 
Moi, Gaia í Bslaioilí, Avies 
L a para é hlgiénio» y a?r»d»blí al paladar. 
C ^ D a venta en toda* parte». 
Laico importador 
Cándido Sierra. 
Teniente Bey n. U , Habana. 
lSa-21 dio 
lia liriez Me. 
Oon las letras auceriores formar el 
nombre y apellido de una simpática 
señorita de la calle de Animas. 
J e r o g l i f i c o c o m p r i m i d o » 
(Por VI. T . Rio.) 
9216 
K I N B T O S O O P I O E D I S O N 
de v U t » mn7 \"*t0 9on ™* «olee, 
,á*e,ooje'; e9U completo y tiene iu 
propia. Agnacate 49. 9214 21 
cl<5n 
Inz 
fi S E V E N D E 
un café con buen porvenir 6 le admite un iodo 
360 p6íoe por no poderlo atendef en dueño 
ponaráu: Solo? Í0 di 12 á 5. 9.85 u 20 
«on 
T 1 R 
L o r f o f f r l / o n u m é r i c o , 
(Por Juan Cualquiera.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 
6 8 1 5 4 7 3 
1 5 7 6 3 4 
2 1 2 4 5 
1 2 8 4 
7 3 4 
6 2 
7 
Sustituir I03 mVneros por letras, de moda1! 
de formar eu 1 ¿id Hae.is norizoatales lo qa*^ 
ligue: 
1 Nombre de varón. 
2 Idem ídem. 
3 El que roba. 
4 Nombre de mujer. 
5 Idem de varón. 
6 Rio. 
7 Nota musical. 
8 Consonante. 
l í o m h o . 
(Por Juan Nadie.) 
•j. «I» 
*í* *í* *í* 
•j, »̂ «|. 
Sustituirlas cruces por letras y obtenet i 
en cada línea, horizontal y vertioalmoute, ̂  
lo siguiente: ^ 
1 Consonante. 
2 Valle. 
3 Nombre de varón. 
4 Templo. 5 Vocal. 
C u a d r a d o ^ 
(Por Juan Lanas.) 
o o o o o 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
O O O u u 
Sustitur los signos por letras para obte^ 
ner en cada linea, horizontal y vertical* 
mente, lo siguiente: 
1 La casa. 
2 En el mar. 
3 Medida de líquidos. 










S o l u c i o n e s , 
Al Anagrama anterior: 
MERCEDES MORILLA^ 
Al Jeroglifico anterior: 
ALFAREROS. < 
Al Rombo anterior: 
R 
S O L 
S O L I O 
R O L A N D O 
L 1 N D A -
Al segundo: 









Al Cuadrado anterior: 
R E M A R 
E L I S A 
M I L A N 
A S A R A 
R A N A S 
Al segundo: 
V E G A 
E D A D 
G A T A 
A D A N 
Han remitido soluciones: r , 
Gaeparino; R. de F,; Dr. Mostaza; w uo 
Batabanó; Un sitiero; Fray Gazpacho;—^ 
%renta y Eslcreotipia del D1AH10 DU LA BAgJy 
